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ANTIAL AZOADO Y EADIO-ACÍhfVO
CURA JLAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESplRAlDRIAS
I ^ s p e c l a l  p a p a  l a i s  C A T A R R O S p S . - E s c r á f u l a  
M a t p l z . - R s t e r i l i d a d  f e m e n i i i a  y  R e u í n 4  ,
m . SE Admiten enfermos de tisis o tübercudpsis
‘ P ídanse folletos de los Bfiños.^GA.RMEN, 37.*^Ma1 iAOA
í$^para lE L  
[er'mártir.
fios c e a tro s  batica rio s  de^Ber-
claración d p  E tílico  dé la  cárcel y 
de :',% l
proRÍo ab o g ^d i^ ln e rp ,en ca rg ad o  de 
se lá la r . las |iápp # ta i¡c ila  
tes del crimem
, A j ^ f e d e  y-itfp ta»< iiaW ' 
trudsidades réüniidás, Ma)ríá B pm do- 
ñ o ffh ^ s íd o  condenada á  m uerto, y 
, # í s ,  M Í ^ S r c im í s ió n a d M  «T ^utada en  h  horca ^ a n t e á m  
t i e r n o  ru so  rea lizan d o  t ta -  se a rranca  í  l(W' rardagog  ^  pobre
i r a c o n t r a td r u n  E m p r é s t i t o . « . . u . o r a o  
lutNEEirpoe MiLiiONBs d e  r u - 1 ®Ste ijo rro r no  _ puede rpauz^ge ,
„ u i  la  a u to c ra c ia  m o sc o v ita : P ^ í" ®  “ ?  P “ « á f 
„ M : e s i d a d  d e  a d q u ir ir  p a ra i® ® "» ® * ‘» « » “ ®'.™®«P*W‘" ‘- „  . .  
t ó ' s u  H ac ien d a  q W a n t a d a í .  I-»® <1^
aniipl nueblo  desd ichado  v  tira - cómplice de sem ejantes
^  y  ^  . hechos horrendiíi, renpciando  á  la
‘m t i m o  G ork i, el g ra n  e s c r i to r !
slavo, d e  fam a u n iv e rsa l, q u e  pone i A  ta l p ro te s ta , p a ra  la  condena­
se talento, su s id eas  y  su  p lum a a l , ción  d e  ta l infam ia, ideh? dp un irse  
servicio dedos oprim idos, h a  publi- to d a  la^prensa d e l pm náoicu ltp . 
cadp d^sde B erlín  Una herm osa]
aloitoóU ; excitan d o  á  q u e  no ¿e l coLMî ofíActóñf cspeciml b£í ‘̂£i  popular,,
dé S é n t i m o  u l (gobierno ru so . 1 r ------
fhcfi^’icn tre .o tras  .raz,pues, qu^jlaji 
auitocracia ru s ^  np tien e  re lac ió n ] *  * * *  X ’C^Jr
ninguna con el pueblo . M illones de - ■"' ; n
corazones la  h a n  condenadq á ]  El ideal de la « íUca literaria que »e^U-
(2el 2Vdvlvo, éte;, capítulos llenos de pNaesia 
y Ue texnoK'ii, que rscacrdan, sobre todos el 
primero,, las olvidadas páginas de Ftdas î
Toda la pl^aa^Sida un interés ,crecii,Ate, 
que no déf^s pn momento y está escrita cqn 
el estilo sobrio y sencillo de Baroja. El diá?̂  
lOgQMesiápE, ps fluido...,. Pero pstos pon 
lugares coú^unpSíiíídec^tefk ,
Para terminar diré aÍgo;q.ae me comuni­
có un amigo hací varios'días; Baroja bs. 
vendido su Mlvela La Busca, una de las 
que más éxito bau absauzado, en ciucuenta 
daros. T ahora comprenderéis; porqué „en 
esta segunda parte de la vida de Silvestre 
Paradox, Barcja ba {irescindldo de la téc­
nica, que no es más, leni di fondo, sáao' el 




la de pusofal cdríiente;dU;asunto. compradores, ha sido preciso partirla en
Noieci^mé grañW bajo b^qeráé épteJi- trcwos, que fneron vendidos separadamente, 
der. La vií^a, apenas le oyó, dando snelta 3 Noventa, y , dos lotes se hicieron de este; 
á̂  su habiihal hidrofobia, le arrojó á los , modo, con cada uno de los cuales había
S u b a s t a .—Én breve se véiÜ'cafl e 
el Ayuntamiento la subasta del sérvicio dd 
impresiones.
Revlalós&.-^La Comisión mixta ha xéi
oído» ttwa lílenizBdd dé 4snnostfis* qna ni material bastante para alfombrar un salón. íyiaado hoy los expedientes de quhttas dei #■ M A MI M • a ) M M wk M ■ gWM A X* M A ,«» J a i J -■» iaa a. 1 _ X     — M..' * ,.  a .  •« 11. . S..las flechas de .los, persas;: qne habían de j de muy regular tamaño, 
obscarecer el sqi. La boca de aquella anen | Sin embargo, no alcanzaron en la subas- 
gra no exa.|locá humana, era la Plaza deJ ta más de una libra .esterina á libra y 
Toros de'^adrid, con malos toros, m alds ¡ media por Ipte, y así, la alfombra más 
toreros, y itn presidente torpe. Cuando, fa-; grande .del mundo, y que había costado 
figada, se.%aplaqaba un poco, no parecía Lunas 30.000 pesetas,sehatenídoqaeven- 
máé que n ^  batería de mil'Cañones Arms- , der, partida qn pedazos, por menqs ,de Ip,
A r t e s  y  C tetrafi
La auegra de San ladfo
muerte, 7 la acora sería, para mí, .qyeup
.Suponiendoque a l em 'pr'éstitb que  buenTnor
K g tó tio f ia •h ^ a e  ’c o n íü r r if  e $ e -  -Hí M »  w o i - f V .” * p« í “ »“ >“  í ®'W gestio íia  na  o e  c o n c u rrir  p p e -  " S  V á ta T to o t,*  ™ *” ® h«l44oup U- 
ta lm en te  la  h a n c a  ju d ía  B erlinesa p¿^ce r ^ o  po* que#iene tales y
ypari^ién, dice: ,» . cuales defectos. E^ro salir del paso nar^rau-
^'^¿Se h a c e n -c a rg o 'lo s  banquéroS  ¿0'ei atguméH^^ y**®̂ ®"̂ *̂* nhaspaantas 
judíos d e  E u ro p a  de que ^  d iae ro ' divagaciópes acercá ^
,que dan  á  R u ^  sirYe p h ra  d a r  ca- heñios iWañtádó.y sóbrelA 4®‘
ka á  los judíos? S i lo com preñdéh , ‘ día, ipe parece uñ% dstüpidéz. '. ’ '  de pico, y su barba se elevaba con un
SU crim en  cori^e parejjas co n  su"es \ Porque fetto pone de manifiesto quélm oau. ’-nar'ep  medio,-lanar de dpnde, 
tupidez. [Ño h a y  que  d a r  diaerO) á  ñuesíros criticos,no tienen nadá qU’e 4®oif • ’ de cerdas blanquecinas
« ta  cam arilla  a n a rq u is ta  que la  de lo que ^lan Md^j ̂ en bWos t é ^  S --au^gams. Toáa
Europa e x tra v ia d a  co n tinúa  m r a n -  “  le» oW nV fe^a y ao »»b«n 'form.r y.ietoKid.s. 8n»
El primero de los apóstoles se perfeccio­
nó .tanto en la virtud, que hasta llegó á 
querer á sti suegra. ¥  cuidado, qoe-según la 
tradicióh ^oppiar, era la peor dé las ihor, 
g^as habidas y por haber. Entre «todas las 
brujas que han visitado á Barahfpia, no .se 
ha haliádn otra semejante; Era más larg» 
que un pleito; más negi^a que elnlma de un 
hipócrita; más Itaca qae;la memoria de un 
pavqeiiUL Su eábqsá, levantápdoae sqbre un 
Inmenso descáilñtt(m cuello, como lâ  dé una 
cigllefia, ^estpha «Ipniiada por dos dopenaf 
dé cabellos grises que ataba .cnidádosamen- 
te sobireJanaca. Stts ojcsnhico8, xedonrt08,i 
bailones y escondidos, pareoian dos repti­
les en sus'Cuevas. Su nariis se encbrvaim á
trong, haciendo-íaego graneado. Por ^úUi- 
mo. Luzbel se incomodó, le dió un buen 
puntapié, #  poniéndole tma mordaza (es 
decir, nn^pola de asfalto en la boca), la 
gritó: \  s 
—{Bestia, escucha!
El almá lébelde de la suegra tuvo ya que 
conterntalgM» con rabiarle forros «dentíro.
Eatohcds fué cnando Ban Pedro echó bn 
hilito.
Todosiqs condenados y todos y todos 
tos demoMos, qne se habían enterado de lo 
que se br^vtoa, corrieron á cpgei í̂e dándose 
de peacoi^ds como los chicos de Madrid 
eluyas en los viáticos de Pas- 
el jpfie^no, menos la se
nel átomo de esperanza.
1 hilo era delgado, todo elinfier- 
no colgad|4e él no parecía pesar en su pan-1 
ta más qném a mosca en la de una maroma. I 
<lon el mÉtoo Lucifer colgado ondeaba per-| 
feotamenteten el viento
Pero la vieja se abalanzó á la cnerda, gri­
tando (én^ei barullo se había arrancado la 
mordaza)t'
.'n^lFddra, fuera todos, que no tenéis un
décima parte. -«jSie transit gloria mundü>
•Ver -̂Vic.
lo com o G obierno rusoJ E s te  d ine^ '
a y u d a rá  ¿'olatherite á  rjealizar
Digo todo esto que he ieido dos aítír
.  ̂ .TCulpjs .referentesá jRamíZoíc, la úUinta
evos asesinatos. Ñ o délS cinco nbyela de Pío B^ r̂éj*, hinguno dé los cfiá-
A Jos y e rd u g o s  les puede calificaiíá)|,d© qtítica seria ni ;'tñé-
^ISo; verd u g o s dé cuerpqs) v e rd ü - dio seria, 10 curi| por otra'baste, no debe 
■í|s de esp íritus. ¡No p ongá is cinco de sxtraflar, porq|e todos sabemos que eá 
 ̂ ;ÍtóÓS siq u ie ra  en  IgS m anos de  ̂España no hay aíbgña crítico literario. 
W b afo s c u y a  po lítica  Íü é s iém - í El primer a r t íc i i lo ^  leí e sa .d é A ^ a í-  
iostil á  los: g ra n d e s  m o v im ie n - í^  y ^^ rosarnep te  a A«o-
lyiiizaaoires ae^m ro p a ! jno c q -^ ^  las cosas¿y de iqs.boaibwa; W ^qne ha 
ak i. ptodqcidopéginás hellísimas, páginapi in^
icO ta l conlb  já fn as  h a  sido CÓmeti- f inOrtaleSj como las d^ Confesiones de un pe- 
ío, lito 'crim én que  "sería ]^9^^ño0úéaf< y;‘L á i r o ^ ^ ^  
|oÍdó|grip |hÍm ^ Utí eÓn- | y £oa imeSlos; j^ep qgíí es %1,
niáisk' l |  K dfháübw  , p a f á  ihá- mueatros cronistas, el (ttefato. qpe hpy hs-
tari» ’  ̂ ^
M % o é  .Gotkiv re e o íd ú n d o
áh«ÍfflMi«Aríi «Pini» vjí» PQnanbnonísf JP©IOAsoirw .np SS b s  piániffStadP, CpqiO 
^ ®fB^^®^®líícTíticP y, por tanto, desdé ;pBte;pan,todq 
«rím^KS- com etidos p i^ ieA ’̂ n s i ^  sMstaúó podemos juzgarle. El arttóp 'qae  
i l ^ r  de los a se s in a to s  del 22 dqjMbUcó en ABC sobre 
Febferó de l a®0 Últhho, íqué 'tanm ton puede decirse que es unqp^pticia^ 
prpfundamente em ocionaron  já d á fb n a  crítica. Martínez Ruiz spiitaiiá
y retoreicias. sus manolix.. í «s que una 
ella parecía nn ave de |apifiá zu».. 
mujer, y lo mejor qdetottia eraláftgnu.. 
Fixcusado es decir sí querria á su yerno. Al 
s^sber que le hablan martirizado, se murió 
de alegría. El diablo llegó, 1& cogió con sus 
íénWas, y lá, ecbd-'^én to  cen 
caldera de pez hirviendo.,,,,
qne cojee 




Mejor marca de cemento portlandeonoclda 
O em en to  xApido^ O em ontoibltu ieoi 
Oolffives p u r a  oem eiito s
, Preplos económicos, convenoionales. . 
Depositario general, epsa deiDieso.hEM-j




£L  SUCESO DE HOY
 ̂ En los Altos Hornos ha ocurrido esta 
 ̂ -í^adrúgadayun desgraciado sucéso que á 
* 'estas horas no sabemos como calificar. • 
Según ei parte que obVa en la Comandan­
cia manicipa],^ en antigua ferreria de 
Heredia falleció rpyerno saiítol Yo sola debo salvarme. las dos
^a  ouer4a se estiró entonces, pomo si 1
ÍI
, San Pedro, j| p ^ a r  de todo, |pguía que­
riendo ó su énékrá'i^'él
^ ^ f e í^ T ^ lB e s n a i td o .^ .á é
ic tu b re  de 1905 í i a S t a W  ipresuntuosa vnlgaridád, que tiene ja ven;̂ ] 
íaja de que^ cttpndp e^báip« d̂^̂ 
isahéis qué piensa ACáudamo de l a ; npvéiá 
de^Barpja.
condenadas íior sentglicia;de 16s 
femnales de guerfa> 397 personas;;
.han sido destértrade^ d  Siberiaí,
M W ,  han  Sido fusilados rtíás de 
1O.G0O hom bres.
[Y el Gobierno ruso pide* dihert) „ 
i  Europa p W p r tfé # *  su nefan- S  aSSa 6Bra.dé|k#lú;y'̂ éî
E l régim en b ru ta l im p e ra o t#  en;Ma ̂ tá ̂ tátíô fiiél'̂ î mê
r " "tón Gqrxe^A
^ e o  y  Ltt Úqrrespondhenéia
liad o  dei'Sttplicio de  M aría  Spi^
á sübuegfbbl ládé, '
El ábgeidé la jbsticia, qUSfrecaratémén-^ 
té le acompañaba ed la poltéris, unas ve- 
ceb póir 'ébíigáción y Ótrftéi gusto, nofp 
que su M en ámigqandsbádavitoso, desga­
nado y taciturno; y cómo en el cielo no se 
acbstütobirá’á'MifBimsit tíi tener disgustó 
le breguñlÓ qtié téniái 
Sán Pedro calló al pronto y trató de itín- 
áar de conversaéióS, pr'óV u t fin se dejó 
vencér,:yiablié:su pecho á su éóm pañero 
como un rey d© tvágedia á sn cqnfldente.
—Lo confieso—.termiñó diciendo—sin mi 
SUégrá'éstoy sin sombra, y con más esplin 
que un inglés en invierno. Esto no pimdé 
continnár. ::V--a .a;.- , ■" •,
J-Désj^aciadamente—contestó el ángel 
7-^dnrará toda la eterrfiíiád; porque, ¿cómo 
|raer aquí esa arpia. ¡Bueno su pondría el 
c i e l o l - ■•,■ ..V-- i- 
—Bien mirado no^es ton mala como te fl-̂
labubUánlpnesto cien îarrobas de pqso;
—¡Salvémonos todos! —decían tos conde­
nados.-' .
•t̂ No, too-^repetía la vieja yo sola, yo
sola. ,-á:a .
La cqerda crujió.
—¡To#>8, todos! —seguían gritando.
—lYoAoía ó ninguno!—chillaba la vieja, 
arsñandéy mordiendo á cuantos cogía.
El him Sé rompió entonces; todo el in­
fierno cayó desplomado, y el ángel de la 
'Hcía dijo á San Pedro, que lanzaba un 
^^5’'“ ' , ' -ngastia: -
grito -o pedía»''un imiMjsible? El
—¿Ved ©Osi*,- ^oí :|8SO es la íelicided,
cielo amor, ?  >., , ¿1 la envidia, la
¿Cómo han de entráV f»  . 
soberbia, ni el egoismof
Carlos iSvów- ,
los mozos pertenecientes á los pnebloa da , 4 
Júzcar, Montejaque, Manilva, Marbeltoi y ’/! 
Mijes. . H
M unta cl4» SaiüM ad.—Por faUa  ̂^  4  
número de señores tócales TMvlIúfio cfeltfT*̂ ’ 
brai sesión estatordeto Jauta proirincial ' ' 
de Sanidad. -
ilLa Ü l t tm a  M o d a .—Con ef número
?54 de£a Ctííma Moduí que cpntitme tra­
jes de primera Gómunión, sé reparte pé- 
riódico Vida'Prdcííco con-núritetosos Uto- 
délos de trajes para domésticos de andiOjS' 
aexos.-^I^úmeros fdeumestrS gratfti;—V<ei 
lázquez, 42; Madrid.
B lb illo g v a fia .—Hemos recibidb los 
cuadernos 5 y 6 de la graeidiosa tdAa dé 
J.;Janrés, JÉísíorja séciaúsia, qUe c<m giaU' 
eceptáción publica lá Gasa E<Et<tfÍsl F« 
Sempóre y (tompaffiade Yalenciák 
A esto obra se suaéribeon todas las 1& 
brerias y centro deduscripcióñé 
Precio del cuaderno, *2 realés, '
P a S á  fS jé lU tsr iás pariicipaciobéS 
tre hijos de diferentes matrimonios, Cúé- 
cribir úná Póliza de la Compafiia íto 
SHAM. '■■■: ■ ■ ' ■ .  ̂ ■-- ■ -
Para satisfacer á atoeefiores; 
ana Póliza de La GRESHAMú 
P aragarántía saptememtoria de 
mos á  personas consideradas como soLveséi 
teé, pero qae!ea<Oáso qafaVeoet pnemidmi^ 
minie f i^ e  imposible é la fainilia restittiiv^ 
la cantidad prestada, matto:luqy más secuto
teró, de 25 años dq edad, iqrtural de Bena- ^^Qfldná^de M áto ^cÍS fu íS ^arq u és 
galbón y habitante en esta, ¿uarijejo, 14. Larios, 4 ,>  en Midrid, edificio de suyro- i 
He aquí ahora tos informes que nosotros piedad, calle Alcalá, 38. hemos podido recoger. «.«aao «.u»
Después de cierto tiempo de trabajo, loe .R fPdt».-JtonzaniU a pasada de Hijos  ̂
obreráde los Altos Horiios gozan de hb'-- óe Ricardo Ambrosy de Sanlucv d« B « ^  
ras de descanso que cada cual invierte co- toCdá* lá ut^e ácredltoda pp|. Jiq^esiU^ 
mo mejor le place. arqma y ,finura. ,
Aprovechando anoche esa libertad, José yepto en tos principales. éstohleclt á.
Cabrera se echó á dormirun rato dentro de A®' A ' ^
una caldera, pues el trabajo practicado por C o g n a e  G o n s á lM  RyauM» a
aqoél^había sido xadísimo. de^Jerez, deben probarlo los inteligentasy
Gnando la cuadrilla reanudó el trabajo, perdonas de bnen gusto. , ,
se notó la falto de Cabrera y e&tonces los XaOS ln t« U g fm te iá  de buena oerváza^l 
compañeros procedieron á su busca, encon- piden solamente la rica, clase impmrtoda í 
tiadóle dentro de la mencionada caldera. «PilsenetoBier» de la etiqueto listón qegfO*; i 
Como les páreciera que el pcd>ie obrero faja encarnada, marca .«(¡̂ nuz; Negra.»' Esto.)i 
se encontraba sin .vida, llamaron al practi- cerveza está ana l^da  por orden gnberná- 
1 te de servició ei cual confirmó la ureencia tiva respecto á sn pureza yup eontieaema- 
' de tos trabajadores,, "terias nocivas para ía salud. (Véase él)
'  w ,7 edial»meote ee trasladó el cadáver á anuncio), ' _ ,
la entof^Á!^*’ ÍDi i i i i t óoí i e| «^ ^  lá;/sociedad déri 
mos está óniéftii®-*® . .  Ciencias díKmrtMá en la noche del jueveá el
Dado aviso ai José Lms Alvares de Ltoetá
i
•Olimpia es úñ edífíbid óolo^áí <^e sé állál 
árOeSte dqLbndres, dédidádb áYlcréoí ^ én 
él que se dan fépiíéeéñtUciqneS qiié bbñ, cb
íséguifOB Hispania, dbd W ^  
® certificó qué José Cábterá 
de íñúerte natural.
no hace mnchós díaal estuvo punto d e |^ 7  de igual profesión señor Galvez OináR^
“m o^ediflcio;irfóbslfeoé.Eéál^páfééído|“^ ? '4 * * ^ ^ ? “^  'a ‘áúníp láza^etorosvpéfbél^^^ pésimas condiciones en qué se hallan a que-« - - — - 1-
1 guras,.
iBáW:
riflean por la ñóchtei
RÍépeétbjbl tamaño; puéde) formarse ttbá' 
ide¡a,, sabiendo qué’ la'pléto central tiené 
cfápó ciáco|mét¥ón de* toí^áiij'bríóbbebta' en 
su mayor anbliúrar A unó de Jos ladós;' y en 
la ,d^ecciói|del‘ejéqÁ!í^if,^ áe3 re ún 
eséi^árró d|nde escuadrones completos han 
dádo oargáé» 'fie'í''áfidiii>'tos cab)illob* á‘ galope! 
téfe&clb, i^fdbád» sé'báú dado bailes dé es­
pero yo qnjero^^ác^
üfli V Tfettv* AAnaACKIlITlA • VfYVn _ *. .  ̂ '
despn^ dOjlo qué bá pa^if^o^d^
Oomirién'píOTteciai
ufs Gómez Díaz, 
’bía fallecido
TueEntre tos trábájádO|ires* recordábá3é*qv;
acerca dé Elpais riffeño, 
F t t l le e im le n to .  — Ayer falleció en 
sn finca del LímbUair el íaébltotivo don4 
Santiago Traní García, hermano político
líos tálleres, y se-* réiacionáha un Sbééao 
con otro; xiácíéndo dé áqní divérsbS comen­
tario» que nos abstenéMOé de reproducir;'^ 
toda Vez que el inforníe que emitan los fo- ,
reñBesHdlpVabticar ’ to autopsia pernritiíá^^*^® “  _
juzgar ct^onocimieíito'de cáúéá/ 
lEl juez láfiiruciól'de. la Ala'médá se per­
sonó; en el lugar de la dtmlreurî ^̂  ̂
yendo elátestodo yjordenimdo^él továbia- 
miento del cadáver. ! '
_  presente a la  tomiliael tesU#
R o l « t o í . - á é  e f
Velator dé lia audiencia ú.® «vanada,don Má'̂
'l ili
dos preopinantes y, para opas,ég¡iürto,:Vby:i 
ádecir jcoff palabyaq senciUlááf , - j
,JPor«(ído»,^rep08, éú cqpjjuntO, íáppor,né
toqui quizá sea más clárá #! WáS j profunga 
qqéías,de:íáfi Otoa%#yó%;itoi^^ 
falto de técnica. Eso que Be¡|l^a, ,,to 
cá> y ,qqe; AOí«l J i f  e;
eí^m’or.y'dl toabigo qpyqo 
do a r ^  baaid^qiT^^qá'alqtO la^ 
Paradox^ rey, Nó hay .|ál técaici,y,pq|, |é̂  ̂
to noadcqnipfepdeiq^onOÓS éUí0p|p8,p 
dán hablay y ohteadéri|e, %n, «%»je?»!í de
Ilo más salvaje de la clase, ó, en su defeetq que estos sinlpálicbs autropÓfagqs áépn  bablgr íqgiés. Hay aquí .una a n ú n o ^ ^ i ; :  
ficü d u s a  yar j  qup no Pf¿®
-  - ‘ que supto elftortor, por «qqe ésto bÔ  t^ ^
oiitigacióa dé r e s o l l é ? ; ' o i a g i n a d ó s  
por el noyéíisfa. De tal manera que si el au­
tor noafbé hacer comprender cómo ae Veti 
rifican éJertos fenómenOs, ellector califica 
de absurda, inveífsimü ó disparatada la  
obra. Hay, pues, ób cotopléto olvido déla 
técnica, yaque igíbrabéia ,no puede ,11a- 
márse en un liter'áioqbe bá éscrito La wt- 
cha por la cid», olvido que, pó» Otra párle; 
está múy etí 
tbtoriiáticO de 
otras varias incQUi 
tudes que pudiétaj 
déncia BoCtol de lá 
túa porque éStós pé' 
inexpllcados,  ̂ *
PúVque si «Upoñe] 
qúé lÓB éutópeba p 
toé igorrétes, que \ 
ria pueíé'dirigir ti: 
pVé qúedárá; desp'
lu s tre s  CólEtío' Y fe to r  M argue 
l^ fe s id e ñ te  d é l th : S ó a é d M d e  
|c|rés] f á b jp  M á f g W it te ,  ^  
c á d e a iía , G b u n í$ b u r^ ; ]% Ü y 
P io m u a e , d41a 
liA fiatole K rance;
¿  M ichel B rea!; G ab rie l S éái- 
A u la ró j' C arlo s Seigaobos;
M ae te riip ek  y  Jo sé  Rei^ 
^ c h ,  h ah  s tise rtto  u n  docum ento , 
cóncebldo eh  los té rín lhoá  Aiguién- 
.'tes:- . ' • ' 'a-..; /.:>.
. -¿Enoli iqidevoo,,crees que...«̂ e ̂ |¡rig q  ál­
fica? ; Ni tailá O Í í , | h á ; C á r c e l
española. El que entra conpdáiqi^bcbj) 
poco tieipO;© # p to tá^
Mes á ía cabeza. Aún más, sabéS que dó éi 
.infiernonajij6< s á i . é * aí-..-.-. v¡--y '
—Acuérdate idqi qin||irá4qr romano, á 
qu ionaacq q fo ^q iis  s^^ ¡5
-~Éscuento. ?'' /
, ■.r .̂¿Eatá|.aegu?roli'' ; , .
, .r^Loto8t0y. V;,,j;^;:v ,y
—Lo he dq averjguár; péiq, funque '̂ ton­
ga» tosón.^qo,P9dl|íá%,h«^ri&e un ligéro! 
favbr? ¿Ho poaria» défaiquB mi suegra be 
fi^gptuásé doto regtogenéral, y fneaé peíf-: 
«bnáda? J
' —¿Estás loco? Yo ño puedo Kacer eso. ;
—Pues es preciso, porque si no; me llamo 
á engañOi Yo ¿0 he venido aquí á estar tris­
te, sino alegre; y no.be dé serÁldoicb san­
io infeliz.
Aleja de tí esáá ideas
A ios otifós tres lados de la pista Hay 
palcos y ^jlJlériáé^on aboinodÓ pato treinta 
m ifpárfibn^; éa demr,v nmcho toaSÓ^ do- 
bié^de fás qfié ádmité to plaízá de toros* ¡de 
Madrid. -i ;
Cuébdó,*baeé bátOrce afios se representó 
alm «Venecia», la pisté 41ená de agua, que ? 
dó convértídá eb una verdadera Nauma'? 
quía, y, en efecto,^pór allPdeBfllaban cara- 
beíal'f gdle'raé Veñeciánas, nuvégando*ma- 
/jéslüosaméiite y forniando una procesión 
'/faUtástíeá.cófilÓ pudiera verificarse jen la 
ípétto del Adriático.
En otra óbasión; ! el célebre norteameriea- 
n(^Hárnuní,|ino8tró en Olimpia áú gigantosf 
toa exposic^de acróbátas,aniinales amaés .̂ 
lirados, monatruos y rarezas, y  ©ntonces Ja 
!^Í8ta, dividida eb tres pqrtes, constituía 
itreS granicé tol*’̂ é?4i do¡nde, simnltáneamen- 
jjte, se verificaban funciones^ distintas, que 
¡el públibó;^désdé Jas graderías, podía con­
templar eíóniamo Men^o, como, en núes tras 
I corridas eb -qn© bay división de plaza. ^
" Pues bien, esta enorme, pista ó ruedo,
Repoalmióii,-«^Lá Jitotá- w® médicos 
de Madrid ha interesado dri Gobieañíldér de 
Málaga la reposición del médico de 
galbón, don José García Soenz.
D s f a n o ló n .—En la barriada del Palif 
bto fáaieeido el antiguo magiEdrado don Jos^ 
Ri^ás González, á cay a familia damoi e£>* 
pésamto  ̂ ■ ’ "í
Bajó lá preáidébCia dél Sr. Gutiérrez
Bnebose rebnió hoy lá Comisión Proriñ-i, P^viimtol d e ^ i^ t t n r a ,  acordándo to^ 
cíál, ásistíendó los Sres vocálés que lá in-1®®̂ ®̂ * i? petimón formulada púritesréga^
■ f tes del no Jíentilla á> Pasada pura constí*'*
El Secretario dió lectuYá al acta fié la un siadicato oficial,
tima éésiótf; riéñdtí'ápwdíadá. I A  A ÍÉ a» íi« .~  Para tomar posesión de
Acto óóñtínno sé aprobaron las cuentas I sq nuevo destino ha iñairchado á AlmeríSi, 
municipales dOCUmebtodas de Riogórdo,| Óí* magistrado don'Francisco Alvares Yega. 
Aímogíá, Cárrátraca, Períana y Manilva. i  ÁÜioelKeldn «@ Gtmmmrn P üg fV ail 
También sé acordó énviaV uu telegrama ®̂® de la tarde del
de pésame ai Gobierno itoliaño pOy la caj-|dja de jpañana celebrará jomto general prr
dibaria ésta Asociación en Tos saioneS déltáétrofé del Vesubio.
Segiridámente levantóse la sesión.
—No puedo, niqdiérb alejarlas, porque.l|q ĵQ 4ijí¿ínóS tratando de un circo ¡taurino 
nó’soir íb^ráto;” > J ||gevtapizáá}principios de .estB,inviemo C«m
*“ —̂ Ingrato! (íGón quién? v * tuba alfombra construida espefeialmente pa-
Con mi'sugra. ¿No sabes qué la p a c i ó n - , g j  cáéé;, SegüTam'enté la alfombra más
f  «Las torturas que «na jovdh pifia 
Ifi^a de eSperffiiéMárihatíiesjtremfi* 
l^do de indignación: á  toda Rusia. 
T ^ va  Gárlota Oorday, el crimen de 
dfi^a consistió én matar á 
gna bestia dhfamo, Lfjenpvski, el go 
^fiador dé Taínbé%,tô üe había he- 
Ipio perecer á los .ha:bi|jaqtes #  al 
ladeas enteras y ffusilar sím informapió- 
!: bes ni juicios previos.
lenciaS é dñveroBiin puedo batoñ» es deoijf ; »1 Suptooi.O Jaez lí^g gupérflcle, Ó séab.prÓxijbameMe MO?
áVelá que ñó se desvlr 
iéfíos détóUetoresuUen
s ‘ por úa momento! 
en ser entendidos por | 
ignorante en la mate- 
baíco; etCi étc„ siem" 
8 de
, Algo es algo. Yó’buBBáiré Otros ángeles 
y isébtos qué m récomiénden tombíén, 
¡AMóBj Foes, y basto la Vista! 
t Adiós, y gráciásí
" " ■’ ' '  í n  /.
Idos tercios de hectárea.
Ga|n]>lo d e  bcuRap.—Como ya hemos 
indicado, dqsde el día 22 del coiriente jae 
cambiarán las horas de salida y llégafa 
del exprés de Málaga á Córdoba.
Saldrá á las c i^o  de ja  tarde, regresan*- 
do áias once y toeinto del dto signiente.
. El tren dé Granada, que salé de esto es- 
tfición ,á Tas doce y media, partirá diez 
punntos deepnés, ó sea á las dOce.y cnar 
Jféuta.;^
A le a ld e .-rS e  enenentra en Málaga q l, , 
alcalde de Jimera de Libar, don Elias 
didor.
Cfircuto, d®ls Unión ladnstrial y Gomer- 
ciái detosta capital á fin de tratar de asanV 
tes de interés para la colectividad.
El Sr. PreaMente 
cia al actO;
Málaga 18 Abril de 1906.—El Secretario» 
J. Daza.  ̂ )
C a s a s  d s  soeo rtoo .—Eá la dql dis­
trito de Sto. Domingo fueron Cbradtost 
Miguel Fernández Goriéa,!*de lá frá<dbnil 
de la pierna derecha, por atropélJd débá 
carro, pasando en grave estado al Hospital;
Federico Brian Rodríguez, de ana herida 
en el labio, por Caidá.
Filomena García Agnilar, de una qnemá- 
dnra eU; él- pié /deiecbn ŷ Otoa toáTá mano 
del mismoi/kdo, de prpaóqtíco<r^enrei^¿
4 La misma convetoá®!®® fibe con eT |ágél 
" ■ ‘ tuyo,San Pedro pon elde laacaecidos todos! de,Jasttoia, -  -n -  -  . ,r.
toátottéésos quese ríaton en ia novela, que|Misericordia y 
los franceses, en vez de lléVar á Bu-Tato |  nos de la corte ^
ia c i» a r ió ñ ^  :h ¿ # ^ to d á  úna toerie/ def toW  Tr«ai»3|wW^o;Hfi^^ fin el Juez
María SpiriStínoff^hiÓ som etida.A | Justicia se
verdadero 'suplicio; digno de la 
^ d a d  Media; a rrastrad a  pOr Una 
ÜjBéalera, golpeando su  cabera  los pél- 
;|fiñosj lanzada desnud^ én  u n  calá- 
¡ JjMM) helado; azotada,, estMtdo pen- 
I diente de los cabellos, despúés ge íós 
ífiirancaíon, le sa lta ron  u n  p jo ,'y sü s  
yerdugos, que eran  cosacos, Uengrun 
l |U  cuerpo de heridas con los ciga- 
encendidos,^ie arranearam  la  
ití, y cuando la  vieron ya sin  resis» 
# c lá ,  la  violó el óficifil Abíamoif. 
(Todos estofi hechps h an  sido éoi*rb? 
íPíados m erced A .g im  infórm áción
fgétobíeBteTelitoeáéíigbstadbcíffltada'cítJíK . ----- T ~ r« ~ ' *& a au^.
regía por un sisteMáiáucbísimo más supe-1 --He aqqí lo que.se ha resuelto. A 
,1»  , a .  el e » .» l .% » n  1.»
rMóae reo Ún déféctof mto; llama á tu  suegra, écbájé el hilo', y si 
£ é b '¿  tanto cómo á | el peso de su maldad no lo rompe, que enbá
délgádoqne nnargumen- 
f r i s é j S  Paradox,  escolástico; pero no habífi que, muijinu-




mróé libros déTmli 
que admirábiós á 
éébéciálniéaCé com
José Giménez Rodrignez, ,de?a^os,dé 
una herida en la región alveolar snpertor 
con desprendimiento de dos díéates jnefisb 
vos, grave, por caída. , . ., 
Antonio Verdugo Gómez, de nnaüidigea^ 
tión. í
RtosNialileélflo.-T-'Sé bailá réctoblécl^
'ge puede topreciabto,.qúerep,^seatoitol|dO de las lésiónes qúé leéáusárá la caída 
tamaño, teniendo eapuenta qurpara traps-í^el caballo qué m0ntába, é rt6niénté dé ál- 
jportar lá, dicha alfombra, dijrid̂ ^̂  ̂ natural-¡éeide don José Estrada, 
mente, en trozos, se nécésitáron setenta y i  ̂ ik-
cuatro grandes camiones, 1®® ®óU j
siis tiros respectivos y los espacios que '®®P®.  ̂ *7®» JOP ©i |  - - -----7 ,̂ --- -.-—
S ti¿  unos’ y otros meMaban,¿on.8lÍ t tJ ^  ,
iééíón de únos 1 cinco'kÜóme- - Fiancisep, Hátoófi, don Afitoato Pe- el umeo culpable eres tu soJo, jcesion de unos ¡cinco RUome |priqae,ZirÍpor no enjuagarte con LICOR DHL ÍDLIĈ .'iroai’ ÂYi fialnofimTiÁ \f-nv5A»T óIayi P.vIol'AVial i _ ^ _'■■jl'— ' '•a-1__•'
'S É -
Si sientes qiie te duele algona'mueía>
ron una procesipn 
tros en líaeal
Esta gjgautéstoa alfombra ^ s id o fáb ri-íy ^ f’ . S * l» a  n a t g r a l e a  g é  A guiim  g f
 ̂ i- ^ IGiI,, áon Einjüo TOJA, (ünicaa el^traídás pot er^pow
P R  n r t T i  l V r t o n A i a f * A  P á p a v  r ^ A n  f i  _ _ _ _ ^ ’ i ifueron Ü dorde?puésf noTcós^tura,
trenzado, sobre el suelo para que ha sido |M®Í̂ A!l;- crie». Gur-'n; raquiUsino, dihilidací'yenere
en sumá, utí gran Miróles, .^qn Alfredo,García, don %  etc., etc. Sin rival para curar la
^ VdriRamos Aeterp y don l^ignqlde la Torre. I Recomendado su USÓ por lá»
ósíétTca qué expi 
.qánaa nuestro eápíí
traíe8., to'n drúo
mñ-l ” ~ -¡á b  del terrible reino del espantol 
«lidio se b ítl Y .Usmó á  su suegra, á quien en alta voz
de La Buss\ y tam bi^a p o rjf i 'de-|ííf»*íHi*/ere»f«, Mtoéíosdé toátJtoiéanttWítos inftenio, como del rima de Ttofi ««y .
destinada.: Constituye,
triunfo para la industria británica. ., , » . • j  ¡
Pero ahora viené 16 triste'dél caso. L a | . P la » ó i.—La Diputoción provincial cotis-ltocdicas del mundo. Farmacias,'drognerif;» 
emprésaqué había tomado en arrendttmiento f cede el plazo dé veinte dias para que tos itf-|.^.«cásá8 de baños. Depositario en M áljij^  
á Olimpia en ésta temíjorada y qüe había en-1 teresadoa puedan ptesentaf las reclamacib*^ I F ám aciá dé Gaffarena. * j /   ̂ '
cargado ía /ábricaciónrdé la famosa alfom-f nes oportuna» al pliego de eondicione» qué! M é d lie o a  d a  b a ñ o a .—Seha diSpoed- 
bra, no bá, podido résístir la enormidad de | ha de servir de base para la eónstracción |  tp que los médicoa directores de baños pue- 
los gastos, y  ha tronado ésjrepitbsaménte. I de un edificio destinado á casado Mléeri-|dan designar uno ó varios aaxiliarqf^del 
En su consecuencia se j iá  vendido en pú-1 eordia ú Hospicio. fonérpo de médicos de qguas m|'neratoq | tW
biiea subastagran parte del épistbéo m áte-| En é lse  establece ^  el tipo de licita-1qne le ayt^en djuranté la te m p o ra d a ^  
rial allí acumuládo, y por lo tíúto, lá al-f ción será de 750.236,49 pesetas; no admi-1 cial, y en naso de ausencia corto les sasti^ 
fómbra colosal dé 63.000 pies cuadrados I tiéndose proposición alguna qüé excéda de |tuyan. : ^-f
de superficie. |  dicha suma. I TimuavlB.-r'^Farece tosa  d®cÍ!^k^
Pero ea e l caso que una alfombra de tál'^| Lá subasta se efeetuairá simultáneamén-^ la empresa de tranvías de Málaga m fisto; 
les diméesiones no puede servir más qué £é en esto/Dlpatación ígovincíal y en la D í-. blecimiento de pn ramal, que latiavifisá 
én Olimpia; de forina qué, para que tuviese • zeedóu general de Adminisbracióa. f populoso barrió de la Trinidad^ ' -
' ■' ■ I  ' ......  ■ t
W j■I
U\ a Ü
• p p ^ M i i n
D P P  B D I O I Q j f f B S a  D 1A B I A 8 ÍÉ51. :É*op̂ almÁ
N o T ® ir 3él!líiís y Extranjéro
Mt- 
',íi •
•n Callea de aiIC M IO  OA1.L15. 7 v  HORllTO M ONB?^, 7W:
fy k xm M n  ite los
i^ Q r .  de A l Á m A  l A M J Á
^M édleo-O enU stm
r^ldción jurada no aparezca reviela alguna.
'■!(!«■■ —
ilLAjlQUES DE GÜADIARO nÚB  ̂J |  
 ̂î üXHcveaiaí áe' Alas»» y Beatas) - •
D. Antonio Martínez de Pinilios ha cons- 
.titnido hoy dos depósit'. s importantes 2.100 
pesetas para atender á las resultas de mul­
tas impuestas por el ingeniero de montes. G A L A C T
Esta casa acá̂ ja de reci^tin  completo y variado surtídóleii Tules,-Sédas;B^nas, 
Etamines, Vuelas, Batistas,%iqués, Quitasoles, Abanicos, Abrigoî  i  infinidad de 
artículos, todos á precios médicos.—Además tiene un gran teller de Sas^rpía donde 
se confeccionan trajes de tod^ clases en 24 horas—Visitar es^casa que os conviene.
e .  — i x i — í------- j  -  g En la Delegación se han verificado hoyí
P ll. l a b r i G B  u B  id p O n S S  parias juntas para el concierto del pago del M**"*®®I'ACTEAJDAsn]p»rioi?
_  , ^ A  I*“ t>ue8tos por consumo de fiiiido eléctrico, I m e jo r  a l im e n to  p n r a  «niños.
m © m i l .  CIO C O r C J l O  |  También se han efectuado otras juntas De venta en las farmacias y Ultramarinos, 
Cápsulas metálicas para hotellas «de Eloy |de conciertes de i
Ordofiez.—Martíne? de Agullar, 17¿ (antes 
Karqués).—Málaga.
carruajes de viajeros en- j ~ innMisMiwr»' iiWMiiiiiDolor de muelas
4de Slaiiuel
;róníee <le Vdo  ̂cW Ponce)
^^AMEDA, 6 y MlRTINÉ ,, ,
r  Bervieio esmerado á  niedio real hasta las 7 Marina
del « a  y desde esta hora en adelante * 
i  25^ts .^ ran  espeeiaUdad en vinos y lioo- 
olaséay Aguardientepurode
tre Málaga, y Estepona.
„  , ' —  i desaparece al momento usandtfiei licor mi-
Uoy i.han empezado á pasar la revista |  lagroso de Colin. 
anual las clases pasivas que cobran por las ' 
nómtnaSgde montepío militar, ;
El plazo concedido con dicho objeto ter­
mina el 26. "
Mañana 18 termina el que se eoncedió a
De venta Droguería de Luis Bel^ez, Fuer- - 
ta Nueva.—Precio del frasca.3 'ríales.
Nras Espepiali'lite FannaMpi
r m A L I O H : . Reuma, Gota, Extrefii.
miento. Obesidad. ’
TIM O JLIN A  uso externo é interno: Ga- 
tarroft nasales, Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Almorranas. 7
N fiU R O B lO N : Nervios: L y to lx  Anti­
séptico.
U B IT A D IJR A .soeai;. Diabetes: « J a n ­
ean.», Aceite hígado bacalao, 
C a i^ o l le :  Polvos dentífricos:! P a iie lr»  
« Duchas nasales.
nnCURAS RAPIDAS Y CONSTANTÉSllI! 




Y  U L T B a M á B I N O SDE
Audieiiciá
En la BjÉfía del Pasillo
Santo B'umingo núm. 28 se vende, vi-
.A bsolñoidñ:
B^'la sálá 'ptíniera áé ha verificado hoy 
< apte los tiribunales' de hecho- y derecho un
Manuel MuñoZ' Gómez
G R A N A D A , lO é
Extenso surtido efi jamónes, iTalĉ ^̂  
[nes, quesos, chorizos, conservas^ etc.
§8 sirve á domiciljó.
n o  letritím o de ValdenAfía' RlaTiPftvaldepena Blanco y| Después de Jos trámites regláinéM̂
íMb jueUes popiílúes emitiérÓnyeredictó delTintOü
? J P a r a  el ib déí, cOrriéUté ha si- 
do d iada la Jimtá provincial de lustrucción 
publica.
Ó o m |a |d i i  d »  a b a a to a .—Esta tarde 
lia salido la Comisión de abastos á girar 
imi^ yieita de inspección.
I m  y ila íta  A  C h t m t a n a .—Como
répitido á la .Sala de lo Criminal del Tribu­
nal Supremo la causa seguida por el juz­
gado dé GáucíU'pór paÍrricldio,cóntra Fraur
«nu lta to  de 1» rte lt. heche. 4 CheniM . | S e  noviriki ‘ .1 i^unte a la pena de muerte, á los efectos
£ S iA * ítm ® ’ se procederá al|de l recurso de casación f dmitido de dere-
y t ) g l o y eiM «earo4a;w  cril..:qBe i) i^ !d ,o .i i  beneficio de dicho penedeseenún
*“' ’“ ‘»"|dl»pone p a n  eatoe céeoe e i^ tle n ii 9* y 
ds la ley .de Enjuciamiento criminal.
ITo habrá débiles
U san d o  e l  A n á la iiém ie 0
inculptüfilída'd- y la sala absolvió libremen-1 G R A N  G U I N A f t T
|é  al acusado.. ........' i que és, el mejor reconstituyente é infalible
Al S irp rén to  |contraiaanemia,pídase entodá8lasFár-
La sección segunda de esta Audienci»L há||aacias.
D e p ó s i to  O o n te a il ' .
P¿nz brÉ Yeiasco y Gompaia
Mayor, Í8, Madrid
de agua potable y  otiras rnedidas.
Se busca alojamiento adecua¡do paya la 
fñeyza dela  guardia municipal allí resi­
dente. ..
JÍ|kAn oipe.nl.f-r-Hoy ha sido piesp é in- 
fipiê Bacio en la cárcel el joven de 15 años.
R í'á to n tiid io  á Ry id^ériu laiii
C iS A  FRANCESA 
Brun en liquidación
PUERTA DEb MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS
F a b v le a n to á  d o  A le o h o l ITfnlóO
Venden con todos los derechos pagad.0s, 
Gloria de 97® á 36 pesetas. Desnaturalizádo 
de 95® á 19 ptas. la árrobá dé 16»2i3 litros.
L6s vinos: de su esmeradá elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 6 pesetas. Seco áflejo 
de 1902 con 17® á 6,60 ptas. De 1903 á 6; 
Dé 1904 á 6 lj2 y 1905 á 6. Dulces Pedro 
Ximén y maestro á 7,60 ptas.
Las demás Piases superiores á precios
Dé ptás. menos.
P I L S E N E R  BIER LEGITIMA ALEMANA
ES EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI AGIDO 
SALÍCILIGO, NI OTR4SÍ JíATERL^ NOCIVAS.
0 3 B I E d ' X r B 0 Z E j E ; 3 Z : A  X D I E Í I j  T . T n r ^ ’K p  ^
A L M A C E N  P O l W ^ m  P L A Z A  D E  D N C I B A Y , 9. - M Á U G A
PIDASE ÉN h o t e l e s . CLAFES Y RESTAURANTS
O a i i P i ^ i l l o  ^ C o i i 3n >
PEIMER̂i MATERIAS PARA ABONOŜ̂
Fórmulas especiales parít tod̂ clAss de cultivos
pifiniera la vista pór jurádos dé la cáUsai q
ihstruidaípbr el|uzgado'de la Merced, cpnri
Re/íael Portillo .Muñoz, por disparar un tiro Juan Sánchez Martín, mésuntp respon- 
Ppl la Cruz Verde. |8ahle ,deldelito de homicidio frustrado dél I
» n * .r i i io .-E ii l .c d U e d e l  C m cm aélJW »*® ®  «Mo» «eñpwif Larlo», M., Oei-| 
fiOtcontradoosta mañana, tendido en el sue- f
SeftnlRiiilGñto j|inrá Mdiá 18
Sesión plomera
Merced.—Robé.—Prócesada, María Nú- 
i flez MmUh* —Defen|iC|r, ,S r, ̂ Díaz. de. 
ivar SL Espigares.
to^#osé Silva Garóiona, de 23 afios, natural 
dé Colmenar, ̂ siendo conducido al Hospital 
civil por hallarse enfermo.
•«Bl O o é ñ a e  G b n s á lo s  ByKOO» 
pé leréz,^Ve vende en todos los buenos es- 
tablééünientos fieMálágav 
C o m la lc n ilo ta  l ío é o iil to . — José
AgúirtevEaéultor. Muro San Julián", 32,fTrr j  < ,  • • t i l
Iplsó. Anuncio 4í* plana -«Estatúas». I ^ I 1  DIIOVO d 6 S C U D rllÚ Í6 IltO  
© o  V oitidén  piiéM tali p r o e o d o n - i  Acaba de coUstitUirsé éh Lohdms 'unié 
tes de. derribos y nuevas y ventanas de to -| importantísima Compañía, bajo lá rázón 
das dimensiones, huecos de cristales, pér-i gocisl «Blof» en homenaje ai profésbí Sá- 
cianas y remos. Muelle Viejo, 29, pVóximo|müel Makin Blóf, célebre qüímico, al objeto
Eección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas en negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa colección en artícu­
los de Camisería, céfiros, batistas, panamá 
y cañamazos. >
Especialidad en artículos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 al 23
Los Extremeños
PedFO Fernández
N U B V A ,5 4
Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kUos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Jamone»avileses curados por pie , 
zas á 4i50 kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Ghorizos de Gandelarío á 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadella de dos kilps á 
2,400 gramos, enteras, á,6 ptas. kilo.
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.'
DEPÓSITO EN MÁLáGA  ̂CUárléies, 23
Dirécdióa; 0RÁNAI)A, Áltóndim  nílms, 11 y 13
ESPEGIALIDAD EN LA MEDÍDá
O r a n  T á l l e i ?  J t ©
Especialidad en él corté, Trajas talares y uniformes, Cuellos y puños.—Ñov 
corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas, carteras, bastones y*p.erfumexía| 
Guantes de cabritilla para Señoras á'ptas. 1,90 par. Idem para caballeros a p 
Guantes de hilo á 50 cts. par.
FRUCTUOSO NIARTINEZ
^  P l« s «  d e  Im. O o n o tltm e tó a . i*».®, o n tg e n e lo » .  - -  M A B A G A  -qí
«1 eiiKticóI
© u e la  d e  A v llé é  (la mejor de todas!), 
cueros para correas d[e todas clases, pié- 
les Vórmáttia, Bóx-Galf, Dougola y RUéia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grásás, orérnAs, betufies sin rival % todos 
loÁaVtíeulOB áel ramo de curtidos.
Veufáá; al contado con descuento.
Cálle dé Gómpufiia, frenté al Parador del 
Oénorál^ Pasaje de Monsalve núm. 2.
V lm pe e e p a ñ o le s  d e  p e a id  y  
géb.erOTbéñe Fránclsco GafTaVeñá.
’ Elabóráción y crianza muy esmeradas .• 
Espéciaiidad en Vinos blañcos para con
legumbres, mariscos y pescádosí 
; Depósito en Málága para venta al por
menor, calle Bolsá, 14. Gafa recomendada.
P a v ii  b e a tlz o B j bocías, y otras fies­
tas, sé récomiénñan los vinos de 
Jerez y Sanlucar, de las más acredi^das 
márcás y Héúies finos que se y i^ e n , eu 
galle Strachan esquina á lá ;4^ario s.
de lanzar en el mércadó su invención cien­
tífica de Brillantes iguales á los legítimos 
en dureza y ekplendor. Este producto maVa- 
villóso se llama «Brillantes Bloi» sieAdOla 
perfección ahora un hécho cierto, pues an­
tes había solamente dos clases, Brülántes 
legítimos y  Símiles; desde ahora en ade­
lante existirán tres ciases, Brillantes Legí­
timos, «Blo& y Símiles. Más de siete añUs 
el profesor Samuel Makin Blof há trabájado 
en el perfeccionamiento de éu procedimiiTa- 
to, péro solamente desde la invéj^iUn ̂ d̂el 
R adliinai y del uso dél C«x>^;oipQndu|ii 
ha sido posible dar á %  piedras la dureza 
de los brillantes legiUmos sin peVder el 
explendoi  ̂de é îsos. Muchos químicos, han 
trabaja^f^ mixehos años para ver de producir 
ciep^camente brillantes legítimos, y algu- 
vez con éxito, pero nunca á ,precio econó­
mico. .Los brillañtes producidos; algunos 
años atrás, por el químico profesor Besse-̂  
mer eran aun más bonitos que las mejoreé 
piedras halladas eu el Africa del Sud, pero
F©lix Sa©nz Calvo
Se há recibido completo surtido en 
sedas brochadas, negras y colores, 
gasas, tules, alpacas, batistas ingle­
sas, gran fantasía.
Estensa colección en LaneVia negra 
y color para caballeros; mantillás, 
velog chafitilly, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas.
Grano de Oro, clase superior, á 11 
pesetas pieza de 20 métroSd 
SASTRERIA
Se confecciona toda clase de trages 
á precios muy económicos.
M ADERAS
Para compradía en fas 
mejores condiciónwvísftar
la casa de Vda. á jlHóS dt
Manuel Ledasi»a(5.ieO
(savicio lE U  UIDE)
Aoollm««í'Idi»i», véase 4.* plana.
C f ^  M im ieip a i
Op^itácionev éféctuadas por la mismá el 
dfáltí: ^
INÍ3RfeSÓS - Pesetas
Depósito de las mejores marcas conocidas.
para fBros de Oemenp aimado I
Pastopy
m á l a g a
Cemento ESPECIAL para el?-;
mieutps,enlucidos, acerados, á Pts. 2.75 
él saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
: para cemento armado. ., .
[el eaco;de;6Ó ks. (sacQi>ér,di^o^
' Cemento ALEMÁN superior!
EVlétemeiá antéiior 
C^entm los. . . 
Matadero. . . . 
lÉercadps; ;. . . 
Aguas. . . . . 
AJrumtarillasi . . 
CánaloneSb . . i.
el coste de la producción tambiéa.hecha enfei saco de 50 ks. (saco perdido) 
g r ^  epcala, era superior al precio de losf BELGA L-^calidaA c;
brillantes verdaderos., No hay. pue®,.áuaáiél saco defiO ks. (saco perdi«io) 
alguna, que todo eso que se j^aedé obtener I (Cemento FREYDIER superipr, 
químicaménte; puede .^ej ̂ loducidP cíen̂ ^̂
ficamente, jpíep»j;^¿d(, ¡og ingredientes ne- 
®®®®Tios> d .1 profesor Samuel Makin Blof, 
débes^ iá honra de ser el prímelr descuhri- 






Total, :  . .
PAGOS
Sócomros i  domicilio . . 
Idém á transeúntes. . .
saco de 50 ks. (sacp á dpvQlyer!) 
pal hidráuUcarFItEyDiiER su­
perior. . . . . t .  . •
saco de 50 ks. (saco á devolver)
. ------------- „----------------------------— g Rebajasen los pedidos poy p a r tid  de . re-:
38?,í<m«Blof» wlirnmany lavan como loslegítí-pallvaimportancia;
8()2,Í2|nios, núhcá‘mérdén s^ éxplenáór; y cortau|¡ dusfagho: M a r q u é s  
S05,001también el vidriOi, El efectp producido por 
30,001 ésta inVénción sobre los dueños de minas 
en Africa, está claramente Jémostrado en 
un artículo publicado en el London Stfnnr 
dará áé fecha28 Octubrel905, . i 







r  '  P á P
Ê1 nuevo dueño de e^í^ ésta^lc<Í!^éntó, 
agradecido al favor que el público;en.gene^ 
ral le dispensa» participáfiue, ihabi^do. va-
_ __________________  riad,o el serricio automáticó jel celé y %
La conférencid: sobre los brillantes que forinadó todo en beneficio dél PÚblic®;
Total. . . 
KdstéáéiÁ paira! el 17..
109,50
16.444,19
ñió sir Wílliam Thomson obtuyo un éxito 
muy grande. Los gastos de la conferencia 
fueron aproximadamente de libras, esterli-
OPRECB
Café de,fuerte «ico, superioxN sotó ó con 
leche, 20 ets.^Aguárdiente de Rufe  ̂ supéi'
Igual i ,,  
ii qué ásclé|id^idff ingresos.
46»553,69
[ñas 660, comprendido, los experimentos, rifar, 10 cts. cfar1tadO.-*P|^i 
lEsplícando ¡el Procedimiento del químico 10 cts. cortado.---Chocolaml!
acs, sm
, El jDepf Bit^o.mtu^cipai, .Irtrfs Oe p ie ^ .  
-y .®  B.^ El Alcalde, Juan A. Delpq^. ,
De Inripcciónpúblícá
« ée hajiia vácante la escuela- de niños de 
Colmenar 4 fallecimiento del maestro
.jpropieúdtio don Manuel Cerbáu González.
Dé la fVovineiá
p oL p ut
profesor Samuel Makin Blof, este salió ven­
ciendo á ios buscadoVes dé Brillantes de 
Joheupt^l^urg. La conferencia áclayó: cómo 
se prépiárárfan él C áV Iiopaiádum  y la 
G ra in te  para dár á  los « B r l l le n te p  
B lof»  el color del cristal y que fuejron 
después énchupadós en R a d lu iñ  B éjo- 
in ld e  é imergidos durante Varias horas 
en está sfalncióni .Examinados déspUés .sé 
vió que el « iá d lu iñ  hizo adquirir Un co­
lor magnífico que solo poseen ios hrillantes 
legítimos. Loé Brillantes «B{o/» resultaron 
extraordinarios también para ojjiia propie­
dad, siendo extremaiCáménté tránsparéntes 
á los rayfas Roentgen, Méntilas qué cual-
ClA éO ' «wlúB.toBn Vélez-Málaga fué-iqQiéia otra cláse de imitación de brillantes
sron detefiidofaj 'Antonio Fernández.Gimé 
nez, Juan Roldán Villalobos, Manuel Fer- 
nándesÉ- Éasifarlá, ' José- Zayas Díaz y José 
Péirez Moyáj^pór disparar tiros al aire «el sá- 
hádo último.
A cada uno de los graciosos se le ocupó 
nná piétoHU' • <
V A rm a s  ro o o g id a s .—La guardia cî  
de Sedelia,, Almaygep, Benamocarxa y , 
alié dé’ AÍdájiajis; ha intervenido " cinco |  N  
' de< fuego á otiroé tantos individuos f e a
queda obscura á los rayos... Reutér.
- LOs « B r l l la i i té é  B lo f»  áerán intro­
ducidos en todas las ciudades del mundo, 
y mientras qué no puedan totalmente eclip­
sar á los legítimos, harán: bajar su valor, 
pues ¿quién pagaría el precio de un brillan­
te legitimo, cuando con poco gasto' puede 
llevar una imitación tan perfecta?
La C asri lili. Gam gi.-^G . GaSielle 
5 4 8  d o  M ilá n  ( I ta l ia )  es la ú n l -  
G o n e o s io n a r la  p o n  D e p ó P Ito ,
45^Ghocolaté;é9& lOji^ 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 15 cts, bock 
yMqnicb, 20.-4,:L08 ricos sandwiclmide ja- 
món á Í5 y  20 ctB.-^Además^ülceS;Í^OB y 
licores, todo de lo más superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MAROD fes DE LABIOS, 3
Del Extranjero
17 Abril 1906. 
D e s e n b r lm le n to
Le - Journal pretende saber que los dos 
médicos del Pontífice, el francés Rey y el 
español Velázquez, han descubierto la an­
titoxina antj.tahercj},l08e. .
Los experimentos hechos en treinta in 
dividuos dieron siempre resultados satis­
factorios.
Dichos doctores se pi oponen comunicar 
el descubrimiento al Congreso médico dé 
Lisboa.
V ia je  r e g io
A las seis y cuarenta y cu'atro minutos 
pasó el tren que conduce al rey don Alfonr 
so por la estación'de Tours.
: Aguardaban las autoridades y bastante, 
público.
Don Alfonso llegó á Gherburgo á las dos 
de la madrugada, dirigiéndose desde el fe- 
rrocariii al ArsenaL* dond.e embarcó en el 
yate Giralda. '
Este buque zarpó dos horas después.;
D e  JLlÉlboa
Eu el Hospital de Torres Vedras se há-¡̂ i 
ílB^a recluido un loco que ál seir vióita-; 
do por ;su paire le ágredió y aprOvéChándo 
una coyuntura se dió á la f Ugá,
; Los ébférmeros tratárOn dé impedirlo, 
^erO el demenlÁ léá ádométió tébieUdO 
aiquelios qué deéiétir
; El loco entró é n ^ á  tiénda golpeándo a  
ioddslos préséntei.
Deépués cogjó un'cuchillo con el qde 
^ ó  á lá duefiáy Aotramiijeir.
Al salir tropezó con ún indivídOo ál que 
también hirió. ,
Eu una casa que hallo ábieriá, feOetró 
hiriendo al pi|iso á una 
Otra.
P .  N I T N E Z
B p p o e ln llP tíí  oxi PiiferiD ílpáPdoo 
' :  ̂A P iK 'p io l'' ■
Onraoióñ de todas las áfeceionéidélcne^ 
ro oabellndO, incluso Tiña, en ;16 ólO días;
Herpes en todas sUá manifestacioues. >
Dlceras rebeldesá todo tratamiento.
, , soriafii^^ Iqpra y  la Túbérculo||¿ en el 
frun|9b periodo. ;. k ‘
, T r a ia m lp i i to  é p p p e lp l  ' 7
Oonslíítá dé 12 á .2; OálíATáéÓn, 4,,tHotéÍ.
M o lin ii L p v lo ó , 1 4 .— M A Id ^ ^ A
Aceites minerales para todas clápes de
usaban sin licencia. . | á donde se, debe dirigir todo pedido; no ád-
l á  o w é o i .—El vecino de Cártama, I ““B® representantes, pues en breve abrirá 
Móiiles * Naranjo; mancado preádey I Sucursales en todas las principales ciuda- 
ir él álcálde del pueblo, ha sido detenido I des del mundo. No e,e envían catálogos, puei 
' nadó en lá cárcel. |  todas las esmeradas joyas de última nove
dad, macizas, planchada en oro de ley 18 
U a a ÍAmJ a  i ?uüet®®» elegantes estuches, franco to 
U B IO Q aO lO n UO ita C IB IIIlíS  do gestos y á domicilio, envío en C9jUás
^valor declarado en todos loa Países del: Por Mverioj’coñceptoshán ingresado hoy a m u   l a  l  L-aifse  u i
tnéiU Tesoím iíá.dé Haciendá 58,394‘94 ' “ ®“do a donde haya oficinas de Correos, 
nfiffitin ; al precio,único de 25 pesetas, pago adelan-
?tadotantoseansortija8,imperdibles,pen-<- 
PoV Iá Superioridad se ha dispuesto' que I **̂®’̂ l'̂ '̂ »̂ élfil®re8, para corbata, alfileres pa- 
lá  comprobación' de los registros fiscales i ra sombrerps, botones_ de^pechera, geme- 
dé ecfificiOB y solares se lleve á efecto; se- collares, peinetas, broches, briloqúede 
dÚü dispone el artículo 92 del Reglamento «aAena» medalláe. pulseras etc. Páralos 
dé'24déBáero de 1894; comenzando. p o r e n v i a r  la medida, ^ ^
las calles más importantes de la localidad, - Todo pedido es despachado á vuelta de
maquinarias. n
Espécialidaá en 'aceites paré motoiés de 
automóviles, DinamOs, GUindroá; ; M  ̂
mientos y tránsmisíénes. Cojinetes; liiibto- 
res eléctricos; á Gas y Petróleo.
Grasas consistentes en todas densiídédes. 
Exportación 4 toda España,— PidMcé 
Catálógoa. ■
dll-Ü>
éuándO túi solo arquitecto esté encargado 
dé esté servició y por distritos cuando el 
jpréoñál técnicorio permita.
Podrá alterarse este orden cuáñdo en la
correo.
^ Dirigirse al dqiiso Concestonario, M. CAM
PI.—C. Casella N. 548.—Milán (Italií"' ^
............... '
’ .Q R B B T Á S . — Dlltei^o: Sobre 
hipotecas;: de Ancas nnbanas en esta 
; cindad-í-VoñtpjB: De tres casas, dos 
solares en sitio, có n ic o  y dos fábri­
cas de harina,-TpFPísppBo» deva- 
. in-iustrias.
-,vi D B M A N D A ^, i-- Ste' «o lle ltA  
> socios oapitalis*/)|^ para tres indus- 
tm s  tacrati-^^a todas de grandes 
u t i b d a d e s . - p a r a  latcom- 
pra y-ve-^tá, traspasos de industrias; 
y administrativos. ; f
u ^ .^dm liiistrjpoláps úe fincas u ^  
^>anas y rústicas, por módico precip..
I
Dirigirse á D. RafaebLaUzas, Agen­
te de Negocios, Arrióla, núm. 11. MA,
laga;Ae 10á l2 y d e 4 á 6  de latmrde,
«r^ltado loco, l
zó A tirar te|ae á la caÜe; w ^
Los bomberos, valiéndose de laá bOm-f 
has, lograron empaparlo én agua obtenien­
do asi su  eaptUrah  ̂ ,
w p o v iñ e ia S ''
17 Abril Í906í
La policía ha detenido á un j oVen de 17 
«fioB que se llevó pl campó á- u^ábibá de 7 
yábnsó de ellái'.i '; D eH Ip fe ip , 7 .
A causa del tempor^ázo reinante se ha 
éuspendldó nueVaménte la' corrida^de toros. 
' GOátinUán llegando forasteros.
■ , /  De O épñP  ' '
Varios obreros bajirpn á las tres de la 
tarde Áup pozo de la fábrica de alcoholes, 
para proceder á su limpieza.
Como al poco rato se oyeran voces de au­
xilio descendió al pozo, con las debidas 
precauciones, el obrero Alonso’ AUmy, el 
cual extrajo á uno de ellos muerto y á dos 
ilesós..:
Por imposibilidad dé subirlo, en el fondo 
quedó el' cadáver de otro Infeliz trabaja­
dor.
\   ̂ pe"ZftirfiiigppP'«-■ .'" J
Ha causado buen efecto la noticia de que 
el regróso del gobeirnadOr se ptoVectatií-
butarle un homenagé de simpátíá.
—Un individuo que vivía separado de ’su 
mujer hallóse epO; ésta y después de iOsul- 
tarla asestóla una pufiáláda IgrávíBima.
De Dlllbpo
A las dos y tteinta minutos de la madrur 
gáda terminó la sesión del Congreso de las 
Juventudes'republicanas.
Hoy á las tres de la tarde se verificará la- 
sesión de clausura.! if
D e ^ á td o b P '
Ño él Giran Teátro se ha celebrado un 
cóticiérto benéfico? Org'anjaade por la > Aso­
ciación ‘de Caridad!
Tomaron parte’en el espectáculo los se­
ñores Bureé, Bórdás y Fustex.
Noticiás recibidás de Canarias dicen 
que de Monte Andenes se ve salir una den­
sa columna de Ihumo,- aspirándose fiierte 
olor á azufre. '
< i D e  V a llP d o lld  
En el canal de Castilla fué bailado el ca­
dáver de una ̂ nifia que desapareció dê  su 
el sábado anterior, ’ ' ';
Loé Iflíbóisi
En Navardum los lobos diezman los re- 
bafios.
Reunidos los ganaderos acordaron dar 
una batida. ;
■ , De A lca lá
’ Llegó el principe de.Baviera al objeto de 
presentarse á sus jefes, regresando después 
á Madrid.
\ De C o lm e n a r
En la nOBÍón celebrada por el Ayunta­
miento se acordó restablecer la exacción de 
consumos por el sistema antiguó.'
Al .tener conocimiento de ello, la poblp- 
eión se amotinó.
Nutridos grupos de yecinos se sitnarOn 
en la plaza dando gritos de \Abajo los con­
sumos!
Los civiles los disolvieron deteniendo á 
varios individuos., „




' l i a  «GR«eta» ■'
El diario oficial publíca las siguientes 
disposiciones:
Nombrando abad de'Ssá Ildefonso al 
prebístero don Víctor Jesús Vega.
Idem canónigo de Segorbe á don Miguel 
Julián:'’ ' ,
Idem capitán fie loí» Reyes Católicos fie 
Granada á don Juan González.
Ascendiendo al señor Arizón.
Hojas de servicios de doñ Fernando Ló­
pez Domínguez; que ocupa el número uno 
en ia  escaláfón; y de clon :Eniique Crespo 
que tiene el ocho.
Nombrándo general de la 14 división á 
don Mariano Cascajares.
Idem id̂ . de lá segunda brigada á don 
Francisco Aguilera. '
Mejorando la orfandad de A20 pesetas 
que disfrutaba doña Trinidad Paredes en 
el doble de dicha suma, por haber llegado 
á la maypr edad su hermano, 
f Nombrándo génerálfie lá segunda briga­
da dé cábáUeriAál CarlOs de
Borbón. .■ '
i: i d ^  geneimi dé la prim^ brigáda, fié 
icabaíiériá á doá Bládio ’Aúdlnói I;
! Idein comanfiánte j^neral de áriilléria 
peí séxto^Uélpo fiéojéreii^ 
a&‘LópezDómínguez.^’- 
; Decreto dis^oiéndo que pasa las jUbilá- 
ciones dé telé^afés fiebeiÁn éésaf ibs iiíiie- 
résadoS él miámO fila qúé|cümpíán^^é  ̂
i jubUA^p ál jéfe fié Gólréos don ̂ Oaqttíiíi 
Rcuz y  cóbcédiéndoléhp^ dé’adlr?
ininistrációñ^oi^ y--
C>to?gaudo'éStá: últim áfg» directólr 
fie Telégrafos don Válémín dé ’D^
Jéfé de Gratro fioU Térnáíl  ̂
jfectór dpnAiifOnáo iGíálPó̂ "'’"' ■ ‘
; Aprobánfio váriácionéié^ los kiiómetrOs 
2'9, 3|3:y Jb'de lá cárrétlrá' dé“ Tefeíejidfé á;
«Autorizándo lá "0^ un puen-;
A jí i Itóúrbiikóñ BárránéO^
^ 'n í Í i Í S S i^ - Í ^ É í '“* t̂w5ción de varios
embárcaderOB ecoúónücóí ; *“^“«í«¿cho de- 
de Canarias; cuyo epate será 8a**--.v®“,” ““ 
por mitad entre el Gobierno y la DipwíA 
felón.'
Ascendiendo.al catedrático 4e Santiago, 
don José Novoa, que,percibirá 7.'500 peser 
tas anuales; al de Granada, don Andrés 
Manjón 6.500; al de .gevilla, dOñ Alfpnpo 
Morís 6.000; al de G^pada, don Jerónimo 
Vida 5.000; y a l de iBfrcelOna, don Eduar­
do Alcover 4.000: i  ' v , '
V ip lP Í t tñ t l l
Lá mayoría de iá  prensa, juzgá inútil él 
:es á  Barcelona. .viaje de RomanOu n
<E1 L ib e ra l»
Habando iBI Liberal del viaje de Roma- 
nones á Barcelona dice qiî e, según una ver­
sión; vá rá intervenir en el asunto de la 
policía y si es élerto lo que la prensa de­
nunciara, recogerá la dimisión de las. auto­
ridades ó mermaiá el prestigio de las íuis- 
mas,
Y si la visita tiene porj objeto .estudiar, 
la conveniencia de4evantá| la; suspensiópi 
áe las garantías fimnstitucionales» verásp 
obligado á aceptar la diprij^ón .del geit®'<̂ l 
Linares, quien opina que tal medida es 
inoportuna.
^  «Bl Pafg»
. HíibiendOjintervievado á la Fornarina un 
redactor de AlPais, declaró aquella que el 
escándalo del viernes faé!promovid(i jpor el 
alcalde señpv Vinoenti, que atropelló á los 
admiradores de la popular, artista y la hizo 
escoltar hasta éu domicilio por seis guar­
dias. . • i 7!r'!:!': ' -!̂
JDesaVenenclP <
, Asegúrase que Morfit y Ganaléjás ño han 
.podido íllegarA un acuerdo.
Se cree que el primero pedirá ál î oy» 
pronto f  orno éste regresé, el, decr^o .de 
solución de Cortes. \
- L
Canalejas insiste en que es un cohti^sei)- 
tído tener cerradasTas cámará* J reouáSa 
que cuando se átacó coú'dureza á Villáiifér- « 
de por -Hacér.'Otró tanto, ofreciéronles doá̂   ̂
carterásiy ho'quiso aceptarlas. ’ ‘ 1 "v. '
’ Gonsejo^d^
Eu el cousejofieministrqi convocado] 
esta .tardé: tratorásefde la cuestión: de j 
celona, dando instrnepipneli al tainlstro'j 
la Gobernación ,pára que^estndie y prop‘ 
ga .el levantamiento dé la suspensión di 
raétias constitucionales,;'’si es que éstii 
conveniente la meáidá.
Romanones trasmitirá una memoria ¡,$1 
Gobierno, y éste acordará la publicacj^ 
en la,Gaceta de la‘ ley.de^jurisdicriéáBs, 
procediendo inmediatamente si lestaolé^ 
miento de las garantías. , . >
■ ' F e iio lá o e ld n
La Cámara de Comercio dé Pamploi 
acordado felicitar A Aimodóvor por su'̂  
tión en Algeciras.
B ie n  ;%eogido 
, Ha sido I|ico ncQgiio ejiascenáO del 
ral Arizón.
Más fe lle l^ á e lo n e n
Gasset ha recibido iunittmerábles felici­
taciones por.Ja real orden., disponiendo el 
estudio {dé las obras .para. \¡el.. canal de Lo­
sada.;'. í
: «A B  C?.
El periódico jlnstrado tiratá de la subU 
vación del Vasco de Qama y, opina que | |  
marineros lusitanos se hallan minadlos ] 
el anarquismo.
■ f




f , Los principes ,Eua, Beatriz, Luis y Mau­
ricio de Briténberg, salí' ron, á ,alta,.má 
para esperar el yate' &ir^alda,siv^ conduce® 
vey'. , ■' ' . . , í ■
El regreso lo verificaroniodos juntóey¡i 
' V l» Jo  d o l  Tnir • ' a |
Telegrafían déCowes que á la's dle 
cuarenta minutos de la mañana llegó | 
Alfonso.
Se le ña tributado \un cariñoso ree 
miento.
Después paseó en coche con los p|r|
Eua y Enrique. ?;.
B x o ú v é ld n





^ o y p é tÓ 'P b p rid é m o fie o
t  El ' kaiser 'ábafidtó 
prbyeCtádóivisjeá Madrid. i 
í í eSupónese í iqufi res^ resfajucíón obedí^» 
la actitud de España en.la. -Gp#ferentíai4® 
. A l g e c j ^ a s / - ' ?:■. í̂:■
IttápÁmjDppTPÁ'
Ei re/í las' píincesas y ios príncipea de 
Batteñberg, pásésfoii en automóvil, asis­
tiendo por la noche aíV,banquete celebrado 
^enOsboruc ;
' i —Hoy' vistió el, secretario del Roye»: 
Yatch á" ñ . Alfonso, pará manifestarle
dé fiiebá' asociaciónfra al
inósímOJ’'
' D é  N á p o lo p  '
' En Oltajano han sido encontrados ,m 
cadáveres, y xiento veinte, yr seisr eáíif̂  
:JOSé., "'i; V:'
hD p Idjipbpil/,
. Benacela e&lma qUe, se había alteiM 
.con niotivó fie .la subleváctón, de las dP*! 
'clones déí 'ifasdó dé Chtfná y el pon ( 
'tina comisión dé la compañía de iñ 
qn£«iÓ' organizar tín paseo riiarítímOpá 
sita r éi fondeadéro de lOs buques, ne»
seléél pémiao. i," '■ ^
V Háy orden dé que lo s : torpederos^ 
nezcau con las Calderas encendidas*’ 
costados dél crucero Do» C a r^
! También'Se ha dispuesto lá: xep^fl 
urgente de algunos torpederos.
El persouál ho sido reforzado, orae 
dosé qUe; una vez comprobada lá 
sean encerrados en la Torre fie San ■is 
los cábezas de motín.
D ev ^ o v ín d ^
1906
D o  B oPeolonat
Se ha desencadenado uU horrible 
ral de agua y  viento. ' ,
Una corbeta italiana que se dirigí 
puerto, no pudo entrar ven él, á pesara 
aurilioB de los remplcádores. i'
La corbeta se internó en el mar.
El vapor francés Poitou, ilegádo 
sil, ha sujfrido desde Gibraltar una bpr
*°!lLáá\óm*bas encontradas en 
unas granadas antiguas, y; por lo tant .
suceso no reviste importancia. _ . x**
—Ha llegado el genéral Lofio; ̂  de ojj 
mañaUá saldrá para Madrid.
—Se espera en esta población a m 
movilista, madame D U; Gast.-. M¡
D o q o r a ñ p
'El Colegio de Abogados, ^  jlriudU-. 
cargos que sé .íormularoa contradi
. A S ,  P. Jo.é 
por unaniníidad i^p o n f le seis m 
¡Suspensión on el ejercicio fie su Migo
!S
f  -  17 AlírU 1906.
D e  e le o lu io le e  i
'El sefior'Madolell mwchó á Málaga,don-! 
depemaneceirá una semana.
Telegramas de última hora
La leche es completamente pura, 
no se le quita la crema.
j9̂v í s o s 9 P ^ n a d e : f ? i a  l a  
S ú i z a ^ i p u e p t i l  d e l  M a r
1
18, 3,30 madird^ádá. ..
n i- ■'■‘I''- a o   ̂ ■ I
1 ^ * I
. 0„.Ddo «g,«e á ..I . „rte confeMaci,- ctento., de K f ' e í o é ”''
Tli (ioh Moret,quien parece inclinado á com-1
P|í^í  ̂ló®,Alcoholeros,según se deduce de f T.. A  < A T ja
ll̂ f̂ectuosas reíaciones del presidente del ? ^  r
Cípĵ wjo con el del Sijadicato. ‘ ' |  Gran Rostau^t y tí«ada de vinos de
'A m unto  m a n o a s ia d o  , I/¡ipriano^Martiñez.
¥aldo de Ma^éid trata extensamente! í^orvieio á ladistay cwbiertiOB desde pe- 
l^scándaio ocurrido el sádádo BánWy l l ’hO en adelaute. 
rae fdé úrotaGronista Ial FAvríávfn» ' I A diario callos á J»Amovesa á pfHfKnff
ljP,,50i^óni
iVisitar esta c ^ , eoaaerks bíén y bdiê  
réis exquisito^ !^os.
‘4' ]¡)totag ú l ornaiina»
,f . C o n a e jp  .
'Já hora ananeiada^ se reunieron los 
oo Gonsejoy tratando de divefBoé
|cVivóíe el espediente psra la Botadura 
^úcero Beina Bspe»íe,qae se construye 
J^er#l; ee estudió la cuestión de ord^n 
Sfico^elacionada coa e)i;l.® de Mayo y se 
fld 4 iljomanones la misión, de examinár 
^^0l terreno los antecedentes dé las 
es palpitantes en Blircelona.'
,.,.,Pv Tiaje se encamina principalmente al 
'fétádit'del problema ce talán,para laprepa^ 
r a ^  de las reformas ŷ  mejoras que el Go- 
Mélnjh desea introducir en Cataluña y al 
:pi®P '̂l;*8oipo se c recerán  ciertos datos: 
iPÍÍiítA^ P*ra resti^bleceir las garantías 
' eúp^déionales. ̂
tíifeiiBbróae üt/a ponencia compuesta de 
joá tófiorés.Sídvador y (Glarcia P̂ rietO encar- 
con tó dei Consejo dé Estado, 
, ;̂ftdoritaj> resoluciones relativas á las; gá- 
|ifflltiawi^e deben ofrecer -las compañías 
dé segurÓS á BUS suscriptores 
MóieB,qn vistnde lá frécuénciâ ^̂  
irén  escandalosos fraudes.
'amblén fueron nombrados los señores 
que, García Prieto,^ Gassét y Salvador 
constildir una ponenéia encargada de 
■^tr la trasladó,n^'de. ios; penados de 
^  organizar lae qolonias agrícolas 
as, '  ̂ i'' '
a, se aprobó ^definitivamente la 
redactada por .Romanonea sobré'
■L....dades de;. Canarias; estudióse el
í̂ eneblíkientú -del concierto con las vascon- 
fadás' y Navarra y sé acordó examinar lá 
eoê Wéq “ ilitar , udoatida; últimamente en 
tan pronto como se, reciban los' da-  ̂
fbe.;preci8an., -i 
,tduqne da Álmodóvar -̂ -no asistió al 
, lejo. ..
l< o i  villmy»]édls(tam
Según sé éaCéi uniminiatrol ha gestio- 
.Ijdo íjie l̂OB yidíaverdistas .que desistan de 
Ipmarse á los conservadores é úngresea en 
partido liberal. '
. , , ILtam ámream p A v lam en tav lam
' Toma cuerpo el rumor de que el día 8 
|de JuniO'B6>rea<pudarán tórCorles.
A  B a re é lo n a
<(: Rpmanones ha confirmado que én el ex 
preso dé mañana saldrá para Barcelona.
Dice que marcha á cumplir una misión 
de Gobiéifno, se¿úU’4a cual, estudiará sobre
tterreno y sin que ello signifique ningún tiero de déácbnfianza hacía las autorida- i barcelonesas, si procede ó no el resta- iécimiento de las garandas cqnstijucíb-í
' resolución qué estime conveniente 
ur será comunicada por el ministro' 
iÍ6irnp,.,.antefiP'tle que^se cumplañ-Tein- 
’o horas de su llegadas 
‘-anecerá varios días en la ciudad 
l^proTechando él viaje' para girar 
á varias poblaciones de Gáia-
' v lliá ié^ .érd ie táe . '
dél corriente se reunirán los 
éleroes^ irillavedistas para definir la con- 
ductfqtKl han de segnir en política.
4DiCfi|é, que varias personas de dicha 
IfáecUiÉKj l̂itica ingresarán en el partidó 
lib@rali‘i
‘ Cloaiíálést>Be8ada,á nombre de los dipata- 
dúa,y Santos Guzmán en representación de 
tós fiébadozes, visitarán después al señor 
^ 'p a r a  darle cuenta, deb acuerdo que 
que consistirá en el reconocí-, 
pto de su jefatura;
i t t l t ln  l l b é r a l  
ase que después de la boda dé 
’onso presidirá. Moret, un mitin para 
er el programa del partido.
■tirán á la Convocatoria todos los 
lOmbres liberales;
te acto coincidirá con otros que han de 
•WBe en provincias.
■'ism'' ' Ruinoi* : , ,
jt Eircula el rumor de que no siendo aten­
uaos los alcoholeros pn su qeipanqa, jptee, 
qo la bods^del rey, el qii^ que ésta 
^verifique ris^zarán una manifestación 
^ponen^4 ̂ r t |^ balacio. i
I  wr '
L  “  Gracia y Justicia marcha-
i» a  Aslowa a finés de la presénte semana.
.......... ■’'',''qO © nV oeat<irla ' ■■■
na publfeará ía Gaceta* una diaposi- 
uvbcando^pára el diez dé Mayo á ios 
ntes de las diputaciones á- fin dé 
sobre loé CámiDos vecinales;
A p la a a h i t ie n tó '' ' 
icato de'áléúBqlérbs ápl̂ aziSr aú se- 
mañaña '  <
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
El mata-calenfuras
DlBMroói f é b p le ld a s
¡al s a ló l  d e  D o n ,zá lea
Los médicos lo recetan y el público ' lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderosa contra las CALENTURAS y to­
da clase de. fiebres infecciosas. Ninguna 
prepmraeién .es de efecto más, rápido y se-
Precio de la «ga 3 p eáe^ . Depósito Cen­
tral, Earmacia de fe cáfle de Torrijos, nú- 
asevo 2 esqmna á Paert» Nueva.— ■
SANATORIO QUIRÚRGICO
"'OK' ■ ' ■
R U E ^  SRA. DE LA VICTORIA
8cm patricio, ll.-Málagana. J .  H U E R T A S  L O Z A N O
^Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 6 de la tarde. Habitacio- 
008 independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
ib, de 27 años, casado y habitante 
calle dqZamoranú nútn* 49. í
A poeq B8 le condujo á la cárcel donde ? 
quedó á díspoaición del Juzgado instructor | 
del distrito. *
Despáolii de ifinos de YalÉpeñas TINtSI BLANCIO
Noticias locales
O axbblojs úLa M á la g a
Día 16 OB Abril-
de 15.20 á 16. 
de 28.92 á 28.93 
de 1.40éá 1.405
de 15.15 á 15:20 
de f8.90 á 28. 
de l  AOOá 1.403
J. &  A. PAVIN DE LA FA R Pf
: Cementos especiales para to;db|.’,clá- i 
sé de trabajos./ ■
del
mundo por áú producción y  bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1600 toneladas. 
Represent^qiÓn,y depósito.
Sobrinos dé J. Hérrsré fajardo
0i!^STELAR,5
V M i A D E R A S1̂  DE P R O  VALLS-M AI4DA
E8cíái(^io:^Alameda Principal,-núm.' 18 
Importadores de maderas del Norte de 
Bnropa, de América y tdeItpaíS/ ~ '
;>Páí)rica de aserrar maderas, calle Dootor 
Dáviia (antes Cuarteles), 45; ''SALVADOR MÁRQUEZ
O l E U J A N O - D E B m S T A
de fe Facultad de Medicina de Madrid 
licora do femiiafraa, 27, pnd. 
Especisiidad en dentaduras artificiales 
iistenift am®íícaK»fcíDientes de Pivot, coro­
nas de oro y ejapa¡steg en plarino 7  TKnroe- 
lana,-=Trabajo esífeciaS en orlfioáotones, 
Extraeeiones* sin dolor pcí medio de «nM- 
tésiíses, pemiados »a fe Sfp®aieíón do Pa- 
r i s r  Asepsia eoippfet^jp^i[í|ijií0fla,^ •
TOS PASTIILASCFRANQIjéL.Ó>(Balsámicas al Creosofal)
Son'tan,eficaces,-qtte aun en los casos más 
rebeldes cpp,5iguejp. por lo,prpii1o un gran alivio 
.y evitan al enferrpo Ips trastornos á que dá lu­
gar una, tos pertinaz y violenta, permitiéndole 
descansar durante laínoche. Continuando su uso 
se logra úna'vcuración radical». ^
Precio: peseta cafe
Farmada y  Droguqríaf de FRANQUELQ4
Puerta del. Mar.—mAlAqa
S a n t o s ,  1 4
Fennndgbl̂
fe J é -
m t ^ a  y 
miAíotaé obn p r ^  
e im  am y  venta|o- 
s&á p a ra  el d ien la .
OUaa, eaeeit^aSy 
«UifEqaiagy pefstar 
ñas de s ia d e x # á  
mitaél denni valBr»
Unías lía Yapares Correas
París á fe viiftá 
Lohdré's á la vista. .
Eambujrgo á. fe vista.
:. ■ Día 17
P&iís á fe vista . .
Londres á fe vista , .
Sambuigo á 1a vista. ,
R « g r « s o .—De Madrid adonde ha per­
manecido varios días, regresó ayer en el 
tren de las dos y  quince de la tarde núes 
troRmigo don Pedro Gómez Chaix.
llî a sangrienta
De uno de los muchos sucesos en que la 
/aca; ó pfetolaqesempeñan papel principalir 
aita^ y qúé con sensible frécnencia ocurren 
én Málap, vamo3 á dar cuenta á naestrbs 
'léct<nr^'‘’:44 '
Enfeíafefm es­
tablecida eu;: la Carrera dei Capuchliios nú- 
maro 3Qí esfu^i^oq bebiendo toda la tarde 
de ayer,, Antonioi Alvárez Vargas, Antonio 
Zambrana Potó y otro sujeto llamado Juan 
Roniero, zapafero de ofició.
A las diez y media de la noche volvié­
ronse á encontrar en la citada taberna, y 
jqs yaporeq doLaipilícO; que, en gran canti­
dad Habían ingerido, díó tlugar á que se 
suscitara una discusión entre Antonio Aí% 
vareZ;y Antoúio Zambfána,
De las palabras pasaron á loé hechos, y 
bien dentro ó fuera de la taberna, pues este 
dato no '86 ha podido comprobar, él Polo 
sacó^una pistola de qúe iba provisto, dis-> 
párándofe: dos veces contra el Alvárez, uno 
de cuyos pró'yectiles hizo blá'ncó. ’
Al Zuido'de las défonációnes y á los pí  ̂
tos do. alarma acudieron al lugar de la 
ocurrencia' los serenos Juan Zambrana y 
Antonio Domenech y el alcalde de barrio 
don Manuel Torres Gómez.
Dichoé representantes de la autoridad 
condujeron al herido á 1a casa de socorro 
déla calle de Mariblanca, donde fué cura 
do por los facultativos de guardia señores 
Casermeiro y Hoyos.
Estos le apreciaron una herida de arma de 
fuego situada en el lado derecho de la na 
ríz, con orificio de salida por el pómulo iz­
quierdo.
Comoqneda dicho, el herido se llama 
Antonio Alvarez Ysrgas, cuenta 37 años de 
edad, soltero y habitante en la Carrera de 
Capuchinos, núm. 22..
Después de carado, se le trasladó en una
camilla ál Hospital civil....................
-El aúlor del hecho se díó á^la fuga.
Eu. el mencionado establecjmleqtorjiené- 
fiep se personó el juez de primera iosfenefe 
debdistrito de la Merced, D. Juan InfaniTég 
y García, quien procedió á  la práctica de 
las diligencias propias del caso. \  i« ,a
También acudió á la casa de socorro, 
con la pareja á sus órdenes, el iuspectOr de 
vigilancia D. Víctor García, quien se enca­
minó luego al sitio del suceso.
Allí nos trasladamos asimismo nosotros, 
yv é á pesar de tedas las pesquis^;s de dicho 
señor inspector, nada ó casi nada se pudó 
eselarecer.
Todo el mundo eludía prestar su ayuda á
feM #n.^elj5jttatfeia.,
El tabernero dijo que la cuestíónv no jse 
promovi6<eii*^su establecimiento y que no 
cp^^^ia ,al agresor, pero si al herido.
*v. .ii, (jfarcía ordenó 1a conducción del 
tabernero ó'da Aduana.
Antonio Zamhrana Pplo, putor del hecho 
que relatambsi ejerce eá eí mqellé el cargo 
de gualda, de la pompañla dei los señores 
Váz^béz.
Poco despnéSjiie presentó el; agresor á la 
pareja de vigilancia d'él Puerto! entregando 
un revolver y diciendo que lo detuvieran 
pué's había herido á un hombre.
’ Conducido á la Inspección'de vigilancia 
manifestó llamarse Antonio Zambrana Po-
C a l l a  m s u a . á m  ' B 0
luiBiruu T Gon Hídiiiurdo Diez, dueño dé este estableeimionto, en eombinaolón de un asredltado
iri j.. - , . í oQseqhoro de vinos.tintos de Valdepeñas, han aeordado, para darlos á eonaser al pftbliao
M rev^ver tenía dos capsulas cargadas, i de Málaga, expenderlo á los siguientes PRBOIO^i
,A .  If *"'*̂ *. de Valdepefia tinto legítimo. Ptas. 6
yóayer tarde un pobre anciano desfallecí-|ii2 id. id, id id. , » 3
do por el harnbre. |  li4 id. id. id, id. , » 150
Después de permanecer un gran rato en iDn litro Valdepefia tinto legitimo, Ptasc 0.45 
¡ la vía,pública fué llevado á la próxima c a s a l d e  3[4 de litro • • • • ■ •  9>30
,mln otila (foîabltgana
ylsitó á|Balbielóñ,i quien ofieeió 
UiqjIP, de la iqinoría, republicana 
o áe reunirá, éata para tratar
.T o lég ira io a '. .
,.qerao ha recibido un telegrama del 
l^ a f io l en Gfaerbnrgo, quien por 




el Giralda á las tres de la
Í^P gnfovotie la  te lo fó |i Í e a
ĵDonqs y el gobernador de, fe capital 
felpado,'señor duque de. Birána, han 
^qo una confereqcia por telefono, re- 
^  al viaje dél primero.
" lee que durante loa días que ha de 
i el miniétro de' la Gobernación 
Blona, se hospedará en ef gobierno
SALIDAS FIJAS dei FUERTO de MALAGA
'.-.ér í(rt**
■Iviporfraasf^
. -  ,  „ £ M J R  '■ ;h
saldrá el dfá 18 de Abril para Helllli^ ne-
monri^* Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Tunes, Falermo, Oonstantinp]ti pla,
Odéssa, Aleian^tó ;  psrqtodps los pnerfos
do Argelia;'":-'**'* '• ' ■" ' " ■ <;
" ES vapor transatiántíoo francés
“ p r í I V í n c k : ' V :
saldrá el SO de. Abril parq Santos, Montevi­
deo y Bpenos Aires., 
EU.vappr.traqsatlántico francés
saldrá el 4de MaTo para Rió Janefeos y
SálitOB.
iPárlieargé y piu 
natarfo D .'F^ro t
are diidglrse á su eonsig- 
íetOhaife. MALAGA.
O a ' í é  t
- jo ^ ík M Á i  
.'fldza^de.la Cor
Cubierto ¿Ce dosiíi 
de fe tarde.—-De. trea 
todas horas;-vA. t' 
Napolitana. -r-Varia
é s t a , u j p a p . t
IDBZ C A L IZ  
ffi^pjón.-M^LAdíA
feetas hasta las cinco 
pesetas eú adelante á 
:io, Macarrones á la 
f e  en el pxaío del día.
ám ea ted iP itt» o B
j órdenado á  la comisión dé cate-' 
«icos qué ha de asistir al Congreso dé i 
ica de,R.oma,,que pase á Ñápeles pa-í 
tttdiar la erupción del Vesubio. ¡ I
—Vinos.de las mejores marcas, conocidas y 
primitivo solera depohtilla.—Aguardien­
tes de Rute, Gazalla'^Yunquerp..
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: L A i p | ¡ j A
Chocolates selffifps fabricados edn 
,45acaos de G uayafe, Caracas y Cey-
lan, con vainilla ótcanela.
Especialidad e |  cáfés* tostados y 
. crudos de Puerto foco. Moka, Jamai- 
¿ ca y otras, procedencias;
A Tés finos y aromáticos de China,
\ Ceylan é India.
Depdílfo: jCasíeiar, 5 
Sobrinos de J. íbrrera Fajardo
'H l  ■ ' ' '  fmu
de socorro donde manifestó llamarse FraUr 
cisco Arias líODzález, de 67 año í de edad y 
que hacía tres días que se hallaba sin co­
mer.
[A. que tristes., comentarios se prestan 
sucesos de esta índolel 
A n e lu n o  q u e  iilox ie .—La niña de 
ocho años, Pilar Fernández Toba!, fué cu­
rada anoche en la casa de socorro de la 
calle, de .Maribfeüca de dos heridas en el 
lado izquierdo de la frente, causadas con 
una piedra por Salvador Fernández Mirín* 
de 60, años de edad  ̂en la calle de Peinado.
Rsiy.eptai.—Eu la barriada: de Miraflo- 
rés del Palo cuestionaron anoche .Diego 
Garrido González, y otro iQdivídao qae em­
prendió la fugA,,resultando.el primero con 
un rasguño de cinco centímetros en el la­
do izquierdo de la cara y  otro de dos en la 
parte posterior del cuello.
Recibió Auxilio facultativo en la casa .de 
socorro dé la inénciónada barriada.
N eóiP ólogi» .—Víctima de cruel en 
fermedad falleció ayer la joven señora do­
ña Asunción Pimentel, esposa de nuestro 
apreciable amigo don José. Sanemeterio, 
empleado de la compañía inglesa de elec- 
triéidád.
Éü lajfinada se reúnián fes más bellas 
cualidades, conquistando pon ello el cariño 
dé quantos tuvieron la dicha de tratarla.
Su premataya muerte ha producido hoñ.r 
do sentimiento, siendo prueba de ello el 
gran número de personas que, acudieron á 
la conduqción jde su cadáver, que se verifi­
có anoche á las ocho.
Hoy ó las diez de la mañana tendrá lugar 
el s'epélü) en el cementerio de San Miguel.
Nosotros que desde larga,fecha estamos 
unido pór estrechos vínculos de amistad 
con la familia de la finada, nos abociamos 
al duelo q.ae experimenta, deseándole .la 
resignación necesaria para soportar el rudo 
golpe sufrido.
B o t i jo .—A las diezy treinta salió ano­
che para Sevilla un tren botijo conduciendo 
278 pasajeros.
G o lp o o .—Antonio, Vergara Atoro de­
nunció ayer en la inspección de vigilancia 
que una hermana suya llamada Ana había 
sido golpeada por una talDemetria,qae ha­
bita en la calle de la Jara núm. 86.
O lao o o .—Hoy miércoles, terminadas 
las vacaciones, se reanudarán las clases en 
los centros de enseñanza oficial.
D e  v la Je .—Ea el tren de fe una y quin­
ce regresó ayer de-Madrid el ingeniero 
agrónomo de esta provincia, don Leopoldo 
Salas Amat; < ,
En el de fes dos y treinta llegó el dipütá- 
doá, Cortes por Gampiltós, donFránóiéco 
Bergamiu García, quien de regreso de Ma­
drid ha pasado varios días en su coto * de 
Bobadilla.
4Eu edmpañis del señor Bergamlu vino 
su hijo D. F^bio y D. Miguel Mérida Diáz, 
que ánticiparou el viaje para asistir al en­
tierro del módico Sr.,Trani García, sobrino 
del Sz- Bergamin.
En el de las tres mnrebaron á Madrid * 61 
señor Conde de Vísta Florida é hija;
J u « z .—Nuevamente se ha hecho cargo 
del juzgado fennicipal del ̂ dis iritó de , la 
Merced, el Sr. D. Francisco dé P"» Rosado, 
J u  a t a . —La íunta del Censo, se reunirá 
en el Ayuntamiento el 20 del actual.
R evl«íón.-T :H a empezado sus traba­
jos la comisión de concejales que entiende 
emla revisión del presupuesto municíps’.
N a ta lle lo .—Ha dado a luz un niño la 
esposa de nuestro amigo el practicante de 
la Gasa do^Socorro del distrito de la Alame­
da; Señor Romero.
Sea enhorabuena.
ücB an taB dqé .—En el tren de fes 
nueve y vejibticínco saldrá hoy para Santan­
der en unión de su esposa é hijos, nues:ro 
estimado amigo el j^fe de policía de la ca- 
plfel.montái^Baj D. Juan Clemente Alcoba. 
Deseámos uq feliz viaje.
MC.ombve «1 « g q ii .—Al í pasar ano­
che por ei.dáneltó de Guadiaro un individuo 
llamado Miguel Gentil Lozano, habitante
1 ar. de Valdepefia1 Blanco. . . Ptaf. 0 . -
id. id. id. . . . » 8 .-
1t4 id. id. id. . • • > 1.60
ün litro id. id. . • • » 0.45
Botella dei3{4 de litro . . . I * 0,30
N o  olirldK » JsAüi ««M as: o a llo  B aja Jm aia d o  D io» , É9  
Nota.—Be garantiza la pureza de éstos vinos y el dnefio de este establecimiento abo» 
nará el valor de 50 pesetas al qae demuestre, eott eertifloado de. auálisis expedido por 
el Laboratorio Manioípal que el vino contiene materias ajenas al producto de Ja,uvk. 
Para comodidad dehpúb.ioo hay una Sucursal del cníacuo dueño en calleOapnohinoa,15.
Vigilaucia, — Extremadura: Primer te­
niente, D.,Mariano Carrañaga. Borhón: Pri­
mer teniente, D. José Frías Osuna.
Guardia.—Extremadura: Primer tenien­
te, D. Rafael de los Reyes. Borhón: Primer 
teniente, D. Ernesto Galán.
VANOUABniA
Espectáculos públicos
en 1a calle Gómez de SaLszar, núm. 21, ca­
yó al agua dé donde fué extraído con expo­
sición de su vida por el trabajador del 
Muelle Miguel López Santos, quien lo con­
dujo á la casa de socorro de la calle de Al- 
cszabilla, donde le prestaron los auxilios 
del caso.
Sería conveniente que las autoridades 
ordenaran el ingreso dei Gentil Lozano en 
el manicomio, pues presenta síntomas de 
ensgenación mental, debiéndose á esto que 
el.dia i l  fiel actual fuera víctima de otro, 
accidente del que resaltó con varias heridas 
que aún no tiene cicatrizadas por haberse 
salido del hospltarantes de tiempo.
A la vOz llamamos, la atécción de la Jun­
ta de salvamento de náufragos , acerca dél 
hecho heróico practicado por Miguel López, 
obrero que se epeaentra sumamente nece>::
sitado, por si á bien: tiene, concederle la re- r mente en nuestro teatro lajiiistingaida ti- 
éompensa á que por ¡BU abnegado proceder pie señorita Lopetéghi, que éumpllé guco-
I metido coa sumé acierto, logrando los
T e x t r o  G p v v x n ta s
Representóse anoche la ,trágica, ópera de 
Verdi, Ntpofejfíoj que nuestro púbíico dí- 
se sabe dé memoria. Sin émifirgót 
la preciosa partitura se oye siempré! con 
’igastó. ■ V
Con la parte de Gífda presentóse nueva-
se ha hecho acreedor.
In fo ra i« « il6 n  m ll l tá p
PtU»» Y ESPADA
Yacante la plaza de m,úsioo mayor del. 
Batallón de Cazadores de Segorbs que guár- 
uecé la plaza dé Tarifa, los opositonés qué 
deseen tomar parte para cubrirla déééñ di-: 
rigir; ;:sqs instancias al teniente general que 
manda fel citado cuerpo, antes del díá 15 
del próximo MayOL en que se verificará el 
concurso.
—Él soldado deURegimiento de Soria, de 
guarnición en Sevill», Aütoriió Gutlériez, 
ha sido indultado del resto del corWctivÓ 
de dos años dé recargo en el servicio que 
le fué.impuesto cómo autor, de la faítá gra­
ve de primera deserción.
—Procedeáte de Górdobá̂ en cuya SBáWÍT 
cíóu. presta sus servicios, se encuéntra en-v 
tre. nosotros el primer Teniente de lufante-í 
ría D. José Delgado Herreras.
—De Marbeila y de paso pára Rondá ha 
venido á Málaga el primer Teniente de Ca­
rabineros D. Jósé Pérez López.
—Pór la Superioridad4;se ha dispuesto, 
que hoy efectúen un paeeo militar á Ci&m- 
panillas las trô â de esta guarnición én lá 
forma siguienlé; El Regimiento de Extre- 
'madura oígenizado en un b&tallóh se diri­
girá por el. camino más corto á la carretera 
de. Cártama,I en quyo kilómetro 6 dará un 
descanso de ÍÓ minutos, paral continuar 
luego,ja marcjha á gampánillas. ^
Él .de Borbón se dirigirá por la carretera 
de Antequera basta las.inmediaeiones de 
Teatinos.en doudé̂ omarA á la iaquierdá él 
camino de Campánílias, éando un descanso 
dé 10 minutes cúáñdo" lléve próxtmáménté 
unahora demarebf. ' 4 J
Ambasfáer|j!a.8 saldrán dééns cuarteles á 
Tas ocho deía mafinua, vestirán el traje de 
guerrera dé paño,¡^antalM de faena, pq. 
laiuas y alpargatas,’ organizando desdé su 
salidá de Málaga él servicio de vanguardia 
y i*el;aguardta.
Eí prifeer rancho,se tomará en Campani­
llas, á: fes diez: ihedia próximamente,y eí se- 
guhdo áfes aeís de la tarde.
Las músfeas acompañarán á los re^- 
mientos hástá fe salida de Málaga y espera 4 
rán su Jtegreso.en la plaza î é la 4éstacióíi 
del ferro-carril j des.de fes cinco de la tarde; 
•—En cómision dé servicio ha llegado á 
ílaga, en dond^ permanecerá algunos 
días, el primer teniente de caballería, alum­
no en prácticas de la Esquela Superior de 
Guerra, don Mariano Sancho.
Meyvtefo pairá Doy 
Parada: Borbón.4
Capitán,
f aplausos de la numerosa eoncurreheia en 
los pasajes más culmiuahtes de ¡la obra, y 
con especialidad en él arla; que dijó con 
macha, delipa^eza y ppresíón,, haciendo 
Aferde de fe^fiexibilidad de saVoz- Éú éste 
puntó logró nos entusiasta y mérecidá ova­
ción.
Con esta ópera debutó el tenor Sr. Par
%ani.'r '
; Notábase en él alguna inseguridad, siq 
dtida pór ¥ér lAprimera'vez qué fe cahíaba 
sin fe necesaria preparación; no obstánte;8é 
hizo aplaudir en fe cansonetó La donnó é 
movihi que tuvo que repetii'. La voz de 
Pagáni es baétante éxtenéa y bien tínll 
brada. . #
Para juzgarle esperamos á mañana, qne 
cantará̂  ̂ SHoconda/ una de las obras de sq 
repertorio.
' El barítono Sri Pcscual, salió basfeqte 
Airoso en su difícil parte de Bigólettó\ y  aí 
buen conjiuito cóatribuyerpn con sú dif^ 
qrecoión la Srta. UrJrutia y los Sres. VidaíY 
Cajri.
La orquesta muy bien, admürablemén^ 
dirigida por el maestro Villa.
Hospital y proviéiones: Borbón 
D. Manuel Sánchez! Horrfító.
Chárfei. —í Éxtremadura: Capitán, don 
Juan Atjona, Borhón: Gapitán, D. Juan 
Portillo. . : ■
Decididamente el viernes debutará, eem 
1a hermosa ópera de Verdi, IlTrovatorerel 
qofeble tenor Sr, Paoli.
ü/SPEPS/Ü,
GiStñtíLGIA,




; en niños y adultos, estreñí»
: miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, soo- 
' días, ioapétencis,, .elpr<^. 
con dispepsia y demás aa- 
fermédadés-do! 'Ostómage i 
^intestinos, se énrahi simqtio^; 
rtengaUiSO años lú  anti|mo» 
i dad, eón ol ^
í:




V prbMtlpale*' 0*1 mé
l i s EL CONDE DE LAVERNIl
marquesa de Mairitenoíi ácafiabá de llegar al campa­
mento; por el camino había escuchado el espinoso relato 
de Nanon, y temblaba á la sola idea de que Louvois iba 
á mirarla cara á cara.
Pero.,en aquel momento no era.el m f̂qRÓs un enemigo 
ocupado en chismes é intíigás: erav soldado, general y mi­
nistro; aspiraba á dar un gran golpe, y preparaba los ma­
teriales para realizarlo; ambicionaba un triunfo para su 
país y para su rey, y un nuevo aljEmento para su propio 
orgullo.
Apenas se acordaba dp que la marquesa le honrase con 
su enemistad, apenas la odiaba; sin embargo, cuando ba­
jó de la carroza en su presencia, cuaqdo la vió cariñosa­
mente recibida por el rey y rodeada por una nube de cor­
tesanos. inclinadps hasta pl suelo,yj[iouyoi î se .acordó de 
la partida de bautismo, de Jazmín̂  de la dueña Balbien y 
.délséeretó!
*' ’ji^JazniiDy^pehsÓj-r-ha hablado con Desbattep y ha co­
rrido Juego, á San Ghislán. La marquesa está advertida, 
veamos cómo se arreglará.'
. ■—̂ eñóra,r-rexclamp el rey,—vos á quiea tanto asustan 
los cañonazos, no oiréis tanto rui^  .esta poche» Tratamos 
de desmontar algunas piezas á esos artilleros de Mons;
La marquesa pidió algunas explicaciones, y dirigiéndo­
se al rey dijo sin,la menor turbación:
—Cuánto placer ha de experimentarse al mandar á un 
ejércitd frqncéfi,; segura estoy de que vuestros soldados 
sabéh'ya tq prdximidad del combate; jamáp ha^í.aencon- 
‘ tradb'en el camino tan alegres semblantes.
—¿Ríen? tanto mejor,—contestó hruscarnente Louvois; 
—muchos ríen en este momento que gemirán y no poco 
dentro de cortos instantes.
La marquesa sintió que eLministro tenía los ojos fijos 
en ella, y sin hacer otra ¡pregunta se instaló en pn' sillón 
con su labor.  ̂ .
Louvois, á quién el bey ponía mal rostro desde el suce­
so que costó la vida á tantos hombres y entro plbs al po • 
bre corneta de caballería ligera, hacía todo lo posible para 
granjearse de nuevo ,el favor,>del soberano; ¿no quiso de­
signar por sí mismo ías columnasi dO; jataque, y devolvió 
al rey la lista proyectadá, diciendo quáeran tantas ¡y tan 
vivas las peticiones para .tomar parte en la operación, que 
solo un rey tenía derecho para disgustar á tanta gente.
El rey era aficionado al papel de Arbitrio; pero Vauban, 
que ódiaba las cábalastanto como. ̂ Loiavoís gustaba de
119^  cqND|¡ p |  la y iim íg i 
- ¿̂Q iaiéh iioy bl® sérvicíol-^pireguñtó Luis XIV.
—Los s u i z o s , — ^ ^ s t ó  Louvóis;
—Es sensible ñ‘6  ̂fráiicéises en tan. honrosa
empresa,-'-observó VaubánV^P® 9p6,Í®s suizps no 
sean excelentes; soldadoe, peroJ2:Afio y al ’cabó no sop 
nuestros compatrio|,as. 4 ;
—El‘ mariscal dé La Féuillade reclamáro nse hónorpe'' 
ra sus guardias frañeeses,—dijo Louvois,—y tendrá' taP-# 
tá más razóñ; cuánto que si el átáqü’é se Vefificaáé qsta 
tarde, los guardias pqdrfan todavía encargarse dé él, púés 
no serán relevados hasta las séis.
—Verem()s,~dij[o el rey.
—Yo elegiría á unos y á otros,—repuso VaubAO*
_ —Esto equivaldría á establecer entre ambbs Ouerpos la 
rivalidad,—observó Louvois.
—Pero si uno úotro son excluidos se declarará entre 
ellbs'tina'guerra á inuerté: • ' '  ̂  ̂  ̂ ' ,
—¿Qué opináis sobre eso, séfioraf—preguíiió el reyá 
la marquesa. /  %■
—Véamossi ofrécela caballeríalíge%—pensó Louvois.|* 
—Señor,—contestó la marquesa,-'-mi opinión es que lá  ̂
cuestión debe decidirse por la hora del ataque. ^
-^¿A qué hOi a juzgáis coüveniehteMar el asaltó, & 
de Vauban,?—preguntó el rey.
—A la caida dé la tarde, señbr, á las seis.
—Doloroso va á ser para el pobre La Feuillade,—dijP  ̂
el rey;—parecerá que hemos espejado la' llegada de;ló¿i 
suizos. ¿No 08 parece preferible designar un cuerp9É|l^^ 
no fuese los siíizos ni los guardias franceses?  ̂̂  
—¿Porqué no se ataca á lás cinco?—obsérvó la mar­
quesa;—La Feuilládé tendría entonces uh deirqcho incon­
testable. '
^ îBiétí - lás cinco, es cosa
resuelta. «
Vauban saludó y partió. , ,
Louvois, admirado por no Mher encontrado resisten­
cia por parte de la'marquesa, salió igualmente para dar 
sMs órdenes y advertir á los principales jefes.
La marquesa quedó sola y vió alrededor del cuartel real 
á todo el estado máyor, agitándose eoíno un enjambre de 
abejas junto ála cqlmena. Los oficiales, seguros ya déla 
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itOS aotmereiantem fi 
indnstrialeB. Pi^a 
impresQB ZAnitina- 
na üermanoiiü Ei* 
pesiaHd&d fi^agrabadsB,
j l '
JS2 donde de Monteeristo 
¡Los tres Mosqueteros 
Impfesafllas cubiertas,i 
. tiradás eiprofeso pata¡ 
‘ dichas óbiía», ê l eTaéna-í 
defiiador paroipa á los j 
stucriptóree' que por 251 
déntimos éñoti&derua éL 
tomo de las "meiieibná • 1 
^as  noyelas, I
B ;
lOIOLSTAS y máqai‘ 
uaa de escribir á pa- 
g'Tir en 12 meses.
lABNSGBIiaA de DO’ 
lores Monge, Plaza 
Alhóndma, 14. dar- 
ues de l^oa, Terne­
ra y Filete. Pesocabid’
C '
toibau remitiendo se- 
30 cts. Mead Oyeles <fc
C
Hospital 15 p.** d.
B ?
ARBERIÍl - PelnquÉ- 
ría' de Auionio Ra^a.
aue del Marqués, 
núm. 14.
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y 
teda cláée de meta­
les. Re^paraclones'-^ 
AguStíáí^ap6jo7(derribo)
Kilm STBiRlA . - Zam- 
l^bráná y Doblas.Agnls- 
O tib  Parejo, 6.-%ecbns- 
^ trn jre b  toda blaie de 
muebles de itíjo.___
íOISGOPiiya Ma- 
’rin, profesor de guita­




tRlOA de Curtidos 
de José Garridoir- 
Especialidad, en la­
nas, zaleas y pieles. 
Florés García núm. 1.
i Gntiérrez Díaz, Plaza de la Viótoria, 27— Zincografías, foto* grabados, Aatoti- 
pias, OronpLOtípias, etc.
|AQUIÍÍAs„4e su«iar 
I «Adix > liia'nias p6;r- 
1 feota y rápida. No se 
equívooa>%vénde en 










oficina a inf orpia r án.
PM*£L pasa envolver. Se vende A tres pe­setas la arroba en la Administración 
deELPOPULAB._____
m-oK S2 . „





B AtoBNDA la cala 
Pío. Parejo, 21, cons­
ida parta de ella
V p IIJÜ'Ipara panadería. Jnfpr 
es, ^4.marán, Pozos Dulc
Q <0
O







E V E N D E N  
.ríos muios
E venden enseres 4b 
Escritorio,, A maoén 








das en sitio céntrico.
' En esta Administra­
ción inxormarán.
S íSS






_ vaca y .....
tes. Oarneceriá áé 
Dolpreís Monge, píis- 
za Albóndiga n.** 14; 
Be garantiza el peso. '
sí-?ALLER de .
Ricardo Teña.¡i 
cón Lújáá (ántés Pes-'
cerca. -- Informarán: 
calle ]>on Or|8i îán, '¿4,
ALLER do^bombería I 
b.ej’si'Utería- de An> j  
tonio Teruel. |
Cortina del Muelle !
IALLER. y tiend^ d.e cordelas, alpargae-- ría jrcáñamos de tto das olases;OristÓbal 
Gpma, San Jtían, 70,
TALLRR de i sastrería a Almos
nfimeri» JS f prendas.
de Juan guera 
calle Oamas. Se ha­
cen toda clase de
Ti  í t 
-  cadoreB)ñ.® 1 
Prontitud y-ecbnóáiía.
áástrj|ía
liante ^ ** 
ore’B)ñ. piso 8.®
#  fr<Wbwla 
y hojalatería de Ma-
fm i rnmt.ATADRQMAOAde L A G ^m O porA u, relio Ranrirez-Bemaí 
(P.P.T.)
Pirecio: treÉ ptas.¡ en éiti
adAdministráción
L i t ó  ^ e B i o i ^ a V B m M w jú  6  » ® i©  OH l a  e a r a  -ó m m  © ualq-a i® ® » p a i? t e  d e l
-------  “  “ “  M o l F F i t a e l e i l t i s .  B s € l s t t á 8 e e < i m 6 i m e o . 2 S a n o a d e é ^ t © , : ^ o t i e n ©
e © F F e o  e © ] p i : M c a d o ,  a n t i e l ^ i i a i i i d . © ,  ^ p e s e t a . ®  S ’S O  e n  s e p o s f  i s o F F e l l ^
w e B -ta  e n  t o d a s  la ip  .p e r f i i in e F í- i í i®  f  ̂ x aF tw ia e ia s*
P r e c i o :  P t a s .  195 LICOR LfiPRIlDE
Cura segura y. pronta de¿la Axuexni'ia y la eloí-OfiS^^ por el
LillDOR ¿ 'A P R A O I t .—-El níejor de los ferrogiuos )b, no en­
negrece los dientes y no constipa. ■
Depósito en todas las farmacias.— C o l l í n  et^CJ.% F n r í s .
:  O A F B  N E E V I N O  M E D I C I N A L  
del Doctor mORALES
■ ®»4*níSk Inofensivo lü.más activo pera loa doiorea de cabeza, Jaqnecaa, yanidoB, epUepaia y demfis tnervlosoa. Loa maU» del eatdmago, lael hígado y l08.de la, Infancia an general, se enrau inlaUblemonte. Buenas bobeas á S y;S
t n n i o  p i x a m z o m uItlTiliO filTiVO
CON d nvtutdw tHptomas de honor, trucesde Mérito Medallas deúfo 
Marsella, Londres, etc,, etc, 
eoei8,'MIARAIIAi «M̂ CAO Y f 6 SFORO AélHlLABLÉ)
Dan h  Itmmnrfli. ZtaustttaoM, abtfémotsUM AwvIm m  y Ael «ovAsúb, n.f««oleiaea tástrfoMi, Nieea-
«MM taehSU(ft: iaítMitaiai «M.. «te. Indiipenaáble A lae peBoraBAnraa <¡e «1 «mbttraiX» y á loa qt» «featusn
trabaloa inteioetaNee A fiaioo* MWteniAei; SIN RIVAL ÍparA «OS NlNOB V ANCIA NOS;
F A R M A C I A  !>■ P l N E > n > 0
F t D A S E  E N  T O D A E  L A S  F A R M A C I A S
Y e »  m . E W h
'lIGNOr- MigUINl DE ESCRIBIR
luiaetDn ilt Ip Georal deEtaÁiefM Btilta
pese^ caja.—Se remiten por correo á todas partes. '>Depdflto;̂ eneral,‘Carretas, 39, Madrid. En Malagai farmacia de A. Prolcfego.
(ALLGEHBINE ELEETRICITAETS -íGESBLLSCHAFT)
SUS VENTAJAS espa c ia les  
La escxitiua siempre es visibie hasta la última letra, 
laas letras son eanibiables para todos los idiomas.
Posee gran íuerea para producir yarias copias.
Les líneaq son absolutamente rectas.
La máquina és fácil de transportar por no pesar más’de 5 kilgs.
Se remitén prospectos detallados y pruebas de su escritora 
gratis á qnlenes lo soUciten.
Representación para Andalucía; FariOKndLo C a m in o , 10.
ra Málaga, su provincia'y toda Andalucía. ̂de solicitan agentes pa
mtiwiiniBiiiiniiiEuiiiiiiBEni
Rodrigdiies, estacas, barre- Postes de transportPe de 
ras, Piulados ál fuerza, telefónicos,
P o i* V k r \n t r 1  a  telegráficos, travesaños
v /c U . 'U U lJ .j 'A v  z de vías de ferrocarril.
düran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy*eficaz y ibuy económico; 1 kilo reemplaza | 
1A10 klloB"de'iüqiiltpán.
£ 4  A Ñ O S  D S  É X I T O
T I N T U R A  « « O A N 1 B A I . I N N , ,
No onás GANAS. A los 4os minutjais 
demelvs infaUblemente átlo£| oú^éllos 
Dlanops y de la barbá, el cpĵ or natiírjí^ 
de la juventud, negro, cSfjî Tfó ñ rúbio 
ŵ n una sola apncnción..Él ¿.blor^obte- 
tiMo es inalterable durante'áéis 'sema- 
. naS, á pesar de la ^ jé s  >repeitdós, y es 
titán natur^al.quo'ps Imposible iapend- 
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta, el día. Abspln- 
¡^tamente inofensiva, j^ábric^te: B. SL 
inibal (químico)! 1’6, Rué ^i?onóhet, 
jParís. 1 frasco.baata para seis iuéS^, 
|8 pesetas. Se remite *pór, correo oertfil- 
jeado, anticipando Ptas. 8,00 en séUos. 
|D©pÓsito: Droguería Vicente Ferrér y 
íG.*, Princesa,'1, Barcelona.De venta 
|en todée las Drojj^ieríaé, Pérfumerías 
t y Farmacias;.
I -A  V IC T O R IA  
SalcMcheda y Alm^én de Ultramuinos 
DE NUGUIEL DEL PINO
Ipedir prospecto áia  Sociedad Española del Oarbonyie.l
S U P E R V I E L L E  Y C ‘
t tÉ l l íT E B lA .- ® V in J Z G O A
^  Representante en la provincia dé Málaga 
j J I é  ffl * BsDIiiíAyr cN lle d e  T o rr f jo »  liAm. 113-
Grandes rebajas, pomo podrán apreciar por los sigolentM 
precios por libra.
Balohiohón Yioh cttlai; « « • • • « notes á 26 reales hoy á 24
Estatuas; relieves, orna-
nie&tación, monuméntos, imágenés, altares, sarcófagós, lápidfts 
conmemorativas, adornos para interior y éxterior dé edificios, 
lápidas fúneirniius con retrato y alegoría fúnebre^ irétrátbs talla­
dos en muebles dé lujo, escudos, fuentes,' éandelabros, estatuáé 
para alumbrado de gas y électricidad, bustos, retratos, etc.
JOSB AGUIRRB, Escultor.—Muró SaniJulíán
Idem de la casa 
Longaniza Montánehez. • , 
Idem Málaga. . . • ,
.j^ ra ijla  achoilzadal.* s  ' • 
Idem dé MontefyÍQ . • , «
Idem de Málaga . r  » 
Jáinón York jSñoa « « . « 
Idem c o r r i e n t e s ; 
Idem Asttúrianos. . , . 
Ohorizos Osndelario doeena 
dem de Ronda . «!’. • . 
ídem éorrientes« • » . •
A v EBLY  áílONf AUT V  fSARGIa
’ a "  ' 2 ¡ A - S » - A . C 3 0 2 L A  .
TeIfNriinN®OE|a deáodas ciases, aliUiiteados, espines aríMdales, sedas para'bsiñer harinas, plednn de 
indino, herramientas, herrajes, todos Jos mievos apatntos de molinaia, aceites de eneraste, 'Cori-eas de cuero, 
oMate pelo de<̂ tiaeiílo,.lona,.cáñanM>, goniA, ¡nadosy'todos ios'útili  ̂de'a'^cñltúra, preñsas da uva, de pa­
ja, de heno, trokEs! ¡kveñtsHiorás, desgrimadoras dé lúale, ¡básculas y cúantos dtüés sê eiú̂ Fea'ñ*%n la Indus­
tria y eh'U'áeriautorz.''' i
S E  U a n n O A N  c a t á l o g o srntlifiiiiii liitiaifi . ... . ’ ■>-’y--«?«iwiwBpaa«>iniiviMiii»iwii,i#»pedfcd
€ U R á ^  C ^  SL
, t e  JSipesii^-
mém áe fisrm d&  ̂ msd̂
en Mála, B. &6ikezga
E VENDE caldera y má­
quina de doce caballos, 
un dinamo y un malaca, 
te de tres cuerpos 
InfoFmaránixPere¿|ft
SendmitentFés ó cuat 
ra  vivir en familia; trato ¡ 
radísimo. Galle de Santa 
gariténúm. 12 y 14 prüioipaP
p lh t i te  mNTiiYllittni
La planta desonbierta^^el 
f a m ^  herbolario don Jazn 
Bemal García, pura todas lan 
enfernoLOdades dé la  orina,loa 
cólicos hepáticos y neíritiooa, 
iostíatat-rosd la Vejiga, fosiftú.
jos, de sangre, el dolor Üe rifloí ' 
neú, las éútrééhecés, el mal de |
piedra, la -‘incontinetnáa, lo|l
éálcnloB,Jbl retardo 'de la e it 
na, las íirregularidades en ai
menstrnaoi^n,y también pteii 
fica la sangre.  ̂ , . .
Vivo el herbolario en Máli^ 
oalíe del üriato de laEpi&. 
mia, número l5 hOVeno,élBqm. 
na á la plaza de Gb«dÓ|i,-(A8a
propia. o.......................... ...... .— —
OCASION
Be vende la  Hiétoria üi 
sal, lujosamento editada 
el Dr. Guillermo 'Onoken.1 
.h a j^  én buen uso.
En esta Admiuistraoidn Ja* 
formarán.
#
.. á C ^ i O C A S i O N j - - ^ :
Se alquila la casa núm .|,lÍ6^e  |a"c8lj¿,: de Tcaríjos, jíenlé"á 
la de Mariblanca.—Acreditadísimi^de Establénimiento.
Para BU ejuete, Huerto del €onde, d2. c
En todos los demás artfcnlos, precios reducidos.
Todos los géneros de Ohaoina y Oames frescas que expends 
esta casa, son reoonpcddos por los Bros. Profesores veterlnarim
£ b £ á e & á i ”¿ * s l i ñ  ***̂ * ***** «wHlMi jsruuMiados
la ’R ^  Fábrica de H. H.
D B V B N ' H S R  ( H ( ^ [ a n d a )
La h«iaia|e«u G aran tía te  f« m  y (
poreetarpnAUddIa su 1
'óslA ssssaa ■sAAedWs leASiirtrihle8ÍasisBbBS'«d»t <
¿ A c o l ín  a - i » a 2 d
Especifico de ta diariya yqrde 
de ios niños. Digestivo y antisáp- 
tico intestinAir de uso esi>ecial en 
las enfermedades de la infancia
pCyCRTA ES tA8 FARBACIA8
AL POR MAYOR: E. j-AZA 
Lai^patorío (Luimloe <
^  lOÁláAGA
íáo ÉL CONDE DÉ LAVÉRNIE 
ei(Grórárdó nada pedía, p e r o „
dá fenlin laslimóso estajeo;, W
yecQbf^r J f  la mañana bxp fer  eu íifatado
p'áaeio, mée pĉ F |é, parte de ,^8 jáisuñá había ehjtonees 
m  Y ? :^ A 6 h a b íf?  aeú'rVGUdollllí 
húmero dé hoínba^ granádaá parA arrojftrí^a á la fpiíj- 
^  '̂íbPW^níiP enq^e lp en
MAqntluce. d »  eosMsr*
EtatemUiNsuibanD, en excelen­
te uso. Es de pie y puede po- 
^nmr̂ é ,80b ^  tablero aparte y 
eoh sp oaja.
En eúta’ Béllíiácíióin infoiana- 
rin . Pré^oio ll0,PéiPéBétSS*
A n t ig u a  lUbTuvia
" " ; d «  M años
Oasaiespecial en libros, ma­
terial de escuelas y objetos re­
ligiosos.
Sellos para ooleeolQues, se 
venden, cambian y coiúpran.
■68, Garreteria, 68;
T j8í K«i!’ de  TüluhiSTteirfb
DE
A n t o n i o  P é r e z
. flNmftSi, jJYé-MAJL A®á,'i 
Con todos los géneros e l te l  
rados én.'BUc taller; se trab^t 
prontQ, 7 ¡buenos materiale|}' 
Hay ilanas en rama para col­
chones y saleas ; sobadas y  es­
tivadas para niños.
€ftmais, 17
,, Algbttos arjtíeulos útiles
y Pastas y paquetes pera metar ratas, rat<»6s y otros aniini> 
les dañinos, pastliiiuiAe las mr jorésmarcNi,'para Rmplar mê > : 
j hobes de tocador eéonómicos, .perfunteria. Depósito dell 
líegía Féoíx, ariS«ulos de pinturas, aleohol desnaluraíizade, DiA' 
¿gas en general. DiOgüeria de Leiya, Marqués de la Paniega íü- 
iáLífo 48 (ántés-Compañía.)-MáiagSi , ■ >
iirfiiiwiiiiiir INI liiifl ■ ■■■rriii r'- ■rnliliii<iíiiÉ»r il'III iii r r iíÉil
P L A t A - Ü E N E
S a Z h r  n o v e d a d e s  y  F é f lt ín te r íh
A L E J A N D R Ó  R O M E
4 , IñarqD éh d® T ,á ilh á ,' d .—3ffi,Al&A.<slA
áBano y viaje, etc., etc. . .
Exclusiva pañi la venía «a Málaga y wa pitvlada dar ta)l
nfleta-Me'uese»,
4 b da.^iUTiioa. A
Notas útiles
• x i i
á'-'
^ d ^ b if  éo p  Rn spgpi!i:o,r^¿8ab éia  la
-LMe han diéhb que v | $ s |f  iásaltAdb el JboÍnábéque,r- 
contertó Jazmín sentándose^
— ĵpedip_ión,,gip|go mío/ ipoi|lífém, pero, pe- 
liĵ ypsa’.̂ U^hp sWfelp's que i^gen tO£p¡Ar p^te ella. 
—Si tan mortífef á ha de ser, njo iQpnipréjgtdp sqg a t r * 
j,f--replic(̂  Ja;5mín.: iv \




Él rey célebraha éDnséjh en su cúartel de Bélén;̂  deefá- 
gamenté éh él ejéMtb qué Vaubkñ habiá, adhalánia- 
lo bastante la demolición de las. obras avanzadas de
^^iGórnól icónse deseos debatírqsl,.,^e|[-
’  ̂ctamó íéJjjpáín. —¿No veis la ho^a de haceros ipatair?
aí îgQ áiío; no y^ola hora de servir al raí" 7 de 
ir á mí bienhechora toda mi gratitud,—contiimó 
* qué ée’esfprdah.á. ̂ n prqvqcari en Jazmín la oferta
rte |h ^ U el trance. ^ ^  . ü
JazlQ|h se haéía elAordo; pó eraya el hpni|)fe fa- 
. .. - — gohernaha la Francia y á qi4en lla-
m n l .  " ' "
su turbación.
ĵficedmrâ pi niándq de uhd expédicióp ise- 
,-r;S^ía ; p|râ ^̂  digno remate délos 
' i  íhb ha díspepéadq la Tiharquésa - de
- la plazâ  y que óuahto antes^sé daría el asalto, 
í Y los coroneles y|efés dé cuerpb'se agitábah é intriga­
ban para formar parte de la columna de ataque, j , 
íSin eínbai'go, nada anunciaba de uá modo positivo 
iaquella^buéna fortiína; Ibá.sitiados contiñuabatí dirigien­
do, un luhgo terrible contra los trabajadores encargados 
dé cegar el foso del hornabéque;
Los franceses se babíáá establecido, en ;dos med|as lu­
nas y en lá orilla îê  fogyi q é̂| debía fcegarse; .la seryiduni- 
hre del rey^ îi^yabá fagíhaS á él con tanto árdor qúé que- 
Ŝ'5®̂ ; í céfaaid6s novpocbs hórilbres de noble condición? 
^ as á fuerza dé échar allí pifedr’ás, tierra y faginasfijel foso 
ácabó> poráér cegado. ^  ̂ -----•
Hospital
B o le t ím
Del día 17;-
Bese para la construcción del 
ide Málaga.. '' .f
‘--^Edictos de las aféáldías die Mátaga y 
Coin. '  ̂ ,
—'Idem de diversos juzgados.
BSI".»PBB
, R e s f i ® t i ? o  e i i r i l
Insoriprionés hedháb aver: 
■•''ámHJADb,.prLAte
Nacimientos.-.nJp8é Végá Martín.
Def unciones, r^DMorés Júrádó Loílaitib y ‘ 
un feto hembra. >
. «ejtqaDO,i)i uuiso JáoyiHe®
Nacimientos.—AntÓ'nio Muñoz Morales, 
Rafael González Btnmal,, María Subiii Se­
rrano, Enrique García Lópe?, Ana Cébrero 
Moreno y Dolores Jurado Gaballevo.
Defunciones. ~T Josefa Jiménez Fernán-
^éSébsaí¿tffiúaiiiísteéláíai7t 
SO 'VáeiÉMiijiírócio al entradóiit iJá jjMi. ka 
5 terneras, » . » ** * *
23 lanares, ^   ̂ * *
IS.eerdoB,,: *i . M» í.;í?(.íí
UBL .lülSTITnTO FROYINOIAl. 
Rai^ihétirbrá^tílra ílí,̂ edia, 766,00. 
T ^ p é ra tú ta  mínima, 11,8.
Idem  máíüma, 22,9. ?
Dirección derviettiüíN.Ek !>: ^
Estado <̂ 1 cielo,'Uubosc^.
Estado, ñ? I*
A e e lte A  _
Por iiümmaojlonéa, te.áf * 
Por perjmanétíoiai, , ,
Pór Sihümaéionós^ pt*s. OOiOO.
, TotaL'DtíW-216,50»' , ‘
dez, Juan del Rio Díaz, Juan Bernal Cruz y |
Canden Arcas Santos.  ̂ |
MatrimonjioB^— Salvador Garrido Muñoz |
con María de los Dolores Férez Martín. 1 ___ ____...............
jfüZaADtfSD» LA AS.¿í’#í(B*la . í Ufefeais frente'á úua peréd f  yd'grítb
Nábihiiéütos. — Félix Jiménez Navas, *’  ̂ ^
María Salido Gáméz 'y  Rita Pérez Sánchez.
Defunciones.—Santiago Trani Espada,
Jóíó Caro Luna y Antoi^io Gutiérrez Tovar
El principio dé A'ii'órtdad; 
Sargento.-LGúán% (jlrtándb eñ
5t . El xltiqué de Boufflers. previno_al 
rey que sus tropas teriíau állahádo ya el caminq .que ha-
uo Ahh2eiqiQsI^dijp.6l abate con voz 
Gerardo se mordió los labios. ; * -
.^«cierto,—dijo. .
Y sé tejiaió en su fecho de CRm âñaf
Sin énmargq, era en‘vano qjaé fingiera eí estoicisDfip é(el 
, hpíqhri®, no perdía, ninguno de los
rgmpféb prepbrAlprtó̂ ^̂  ̂ éscuchaba una ypz
' 'd.é úiándp, que redoblaba up̂  taihbor ó qû é sonaba uh cla­
rín, élcoM e ehtijabá'^sul^ciyqár^^
PPr últiiáo hó j^do coufehefse y íué él mísiiob !á,yé]g lo 
que sucedía.
bía de conducirlas á la fortificacíóiii.
. LpuvoiS; sijEímpre impaciebte, fdé giiien dió la noticia 
’á S. M., ihStáhdolri pára que hrdéhase elataquej perp al 
lado del impetuoso ministro se haljaba Yauban, siempre 
ĉtrotínsriééto y ¿váítí iM.Wáitóré dél ejércitp.'  ̂ .
El réy manifestó qué é's|íéráríá pára dw 
autPrtzaciónae Váübatí: - - , ,  . ; i
Ahora biéiÉ, él día dé qtíe témmps hahJandP, eU 
ro, déi^ués de 'examinát lüá óbraó y Üe, pesaríp tofid coin 
sú tranquiló valor, ehtfÓ ien el CÓnŝ ^̂  
preguntó Con intéróS éh qüé éétódP sé hallad 
Váttban cónteétó trabajo hábí 
, |a< ocüÉión era ptopicía, y |ifo podÍ4 
piai^har. El fcéY; radiáütó éhisárgó á Lóúvóís qhe
designára los cuerpos que habían de dar el asalto.
 ̂ ’ : - . ,0O
ygiieVMi.ioWlfSilwier.
lí.o tiM íí^
SUQÚIS BSITEADOB AVIR ,
Vapor «Minerva», de GlasgPY' 
Laúd «Santísima Trinidad», 
hélla ... .
de Mar-




Idem «Sevilla», para'Mfenlla. 
iMcm^^Glúdad de ’Máhún*'; para ídem. 
li*údí«®iai‘Erántecd'Ja'íTO*», ’
I'*»-"!*
M a t a d e i P O  '
del Mar.
débeis pararos; no pórque esté allí la 
rdnó porqué yO 16 mando.
Géde^n^presidje un ,Tribunal, y dice, dĥ ‘ ¡
g iéndosé^ .deüucuente:. J  1
—Acusado, ¿es usted soltero ó caw®'' ¡ j 
—:S.OÍtéTO, , I
T--iPues.áo és, pócAíortiina para 
hubiera podido ser su esposal {
Un iadivídtío se presenta en la ante» 
de un banquero. T
—El amo no recibe—lé' dice un criaa- • . 
i -¿ N o  recibe? Y eso, ¿qué Mportaf
Rcses Iwcrifioadaa eia«i» d l s ? l i 0 í ^  ^  . ***— — «¿¿otroJMiVMciums y>fi!te»nwra#,4P«só 2i7C2 Wl^»< .¿piayjt italiana dirigjda por el maes 
250 gramos, peseta» 276,821 iil > Cardó Y iM
00 lanas y.oabriiofpciipi OCOr.jî é* 000 iif i' ( f'^jjcióñ^ara hoy.—«Gioconda»
“¿ ¡« ÍS T iíe í, WW.e*i í»“«* o» •““ *
p(WsetaaT59.12.
TotM’de pasoi; lA JÚldloirYBO gíaieíléli. 
Total leeandados peietai 434,3i.
£ t e p e e t á e u l o 0
t e a t r o  CERVANTES.—Compawsj
paraífl
pesetl"(¥l trmbre á cargo del público.
'■ 'A laá ócho y media. ''
TipogiAfia di
VOKO u
